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敦煌 、 吐鲁番出土唐代法制文献研究之现状
辻正博 著 周 东 平 译
‘
前 言
近十余年间 ， 有关敦煌 、 吐鲁番出 土文献的资料状况 、 研究环境大有
好转 。 承其变化
，
相应的有关 西域 出 土唐代法制 文献 的研究亦颇多 创获 。
拙文仅就此间围绕新
“
发现
”
的唐代法制 文献的研究之概要 ， 作一介绍 。
有关敦煌 、 吐鲁番出 土 的 唐代法制 文献 的优 秀概论 ， 很早 就有 池 田
温
、
冈野诚 《 敦煌 、 吐鲁番发现唐代法制文献 》 〔 《法制 史研究 》 （ ２７ ） ，
１ ９７７ 。 以 下简 称池田 、 冈野 《 法制文献》 〕 问世 。 其构成如下 ：
一介绍及研究 史
二 现存资料一 览及补说
三 法制 文献的 背景
附 ： 文献 目 录
该文伊始 ， 即对 ２０ 世纪初叶
“
敦煌 写本
”
的 发现及其后敦煌学 的兴
盛
，
以及 以唐代法制 文献 为 中 心 的研究 史之梗概 ， 加 以 简 明 的解说 。 之
后 ， 对当时得知 的所有西域发现的相关法制文献共计 ２５ 件 ， 附上 图版 、 录
文
、
校勘处
，
如有必要处则标示录文和文字校对 ， 并且记 录 目 录 、 观察研
究等所得到 的信息 ， 文末 附有 文献 目 录 ， 成为思虑 周 详的 资料解说？ 。 其
＊辻正博 ， 日 本京都大学大学院人间 ？ 环境学研究科教授 ； 周东平 ， 厦 门大学法学院教授 。
① 对其 中的 律疏 ， 冈野诚在 《 西域發見唐開 元律疏 斷簡《再檢討 》 （ 载 《 法律論叢 》 ， 明治
大学 ， １ ９ ７ ７ ， 第 ５ ０ ￣ ５４ 页 ） 中 ， Ｔ
？
？以 详细考 察 。
敦煌 、 吐 鲁 番 出 土唐代法制 文献研究之现 状 ５５
所介绍的法制 文献 的详 情如 下 （ 编号 、 标题 、 文献编 号均据池 田 、 冈 野
《法制文献 》 ） 。
律 ８ 件
（ １ ） 职制 户婚厩库律 残卷 Ｐ ．３６０ ８ 、 Ｐ ． ３２ ５２
（ ２ ） 名例律断 简
（
３
） 贼盗律断 简
（
４ ） 诈伪律断 简
（ ５ ） 擅兴律断 简
（
６
） 擅兴律 断 简
（ ７ ） 捕亡律断 简
（
８
） 名 例律断 简
律疏 ５ 件
ｆｌ
ｘ．０ １ ９ １ ６ 、 ｆｌｘ ．０３ １ １ ６ 、 ｆｌｘ．０３ １５ ５
大谷 ５０９８ 、 大谷 ８ ０９９
大谷 ４４９ １ 、 大 谷 ４４５ ２
大谷 ８０９８
ＴＷ Ｋ７０ 
－ ７ １（ Ｃｈ ．９９ １ ）
Ｉｎｄ ｉａＯｆｆｉ ｃｅＬｉｂｒａ ｒ
ｙ
Ｃｈ ． ００４ ５
ｆｌｘ ．０ １ ３９ １
（ ９ ） 名 例 律疏残 卷 河字 １ ７ 号
（ １
０
） 杂律疏残卷 李 盛铎旧 藏
（
１ １
） 名 例 律疏残卷Ｐ ． ３ ５９８
（ １ ２ ） 贼盗律疏残 卷Ｓ ．６ １ ３ ８
（ １ ３ ） 职 制律疏残卷Ｐ．３６ ９０
令 ２ 件
（ １
４
） 职 员 令残卷Ｐ ．４６３４ 、 Ｓ ．１ ８８０ 、 Ｓ ．３ ３７ ５ 、 Ｐ． ４６ ３４Ｃ ２
（ １ ５ ） 公式令残卷Ｐ ． ２８ １ ９
格 ５ 件
（
１ ６
） 散颁 刑部格残 卷Ｐ ．３０７８ 、 Ｓ ．４６７ ３
（ １ ７ ） 户 部格 残卷Ｓ ．１ ３４４
（
１ ８
） （ 吏部 留 司 格断 简 ？ ）Ｔ Ｈ Ｔ
（
１ ９
） （ 吏部格或 式 断 简 ？ ）Ｐ ． ４７４ ５
（
２〇
） （兵部 选格断 简 ？ ）Ｐ． ４９７ ８
式 、 其他 ２ 件
（ ２ １ ） 水部 式残 卷Ｐ ．２５０７
（
２２
） （ 职 官表 ） Ｐ． ２ ５０４
判 ３ 件
（
２３
） （ 判 集残卷 ） Ｐ ． ２ ５９３
５６ 法律 文化研究 第十三辑 ： 敦煌 、 吐鲁番汉文法律文献专 题
（
２４
） 唐 判集 残卷 Ｐ＿ ３ ８ １ ３
（ ２５ ） （ 安西判 集 残卷 ） Ｐ ． ２７５４
在此基础上
，
其后 由英文题解 、 附有 详细注释 的录 文 、 出 土文献黑 白
照 片 图版构成的资料集 ， 由 东洋文库发行 ：
Ｔａ ｔ ｓｕ ｒｏＹａｍａｍ ｏｔｏ
，Ｏ ｎＩｋｅ ｄａａｎｄＭ ａｋｏ ｔｏＯｋａｎｏ（ｃｏ
－
ｅｄ ｉ ｔｅｄ ） ，Ｔｕｎ
－
ｈｕａｎｇａｎ
ｄＴｕｒｆａｎＤｏｃ ｕｍｅｎｔｓｃ ｏｎｃｅｒｎ ｉｎｇＳｏｃｉａ ｌａｎｄＥｃｏｎｏｍ ｉｃＨｉｓ ｔｏｒｙ ｆＩ
Ｌｅｇａ
ｌＴｅｘｔｓ
，（ Ａ ）Ｉ ｎｔｒｏｄｕｃｔ ｉ ｏｎ＆Ｔｅｘ ｔｓ ，（ Ｂ ）Ｐ ｌａｔｅ ｓ ，ＴｈｅＴｏｙ ｏＢｕｎｋｏ ，
１ ９８０
，
１ ９ ７８ ．
（ 以 下 简称ＴＴＤ
－
Ｉ ）
该书可谓裨益学林 。
该书 问世迄今 ， 岁 月 已 经流逝 了三十余 年？ 。 其 间有关敦煌 、 吐鲁番
出 土文献资料 的 资料状况 、 研 究环境 大有好转 。 详细 的介绍请参见池 田
温 、 山 口正晃两 氏的论考？ ， 但若从今 日 回看 ， 《法制文献》 可谓撰写于激
变前夜 。 如后所述 ， 现在 ， 有关敦煌 、 吐 鲁番 出 土文献 的资 料集 、 图 录类
出版 了远 比 ２０ 世纪 ７０ 年代为止多得 多 ， 以及在 Ｗ ｅｂ 上可 以 简单地看到 尚
未达到 完备程度的彩色图版 。 这些情况可 以说是 ２０ 世纪 ７０ 年代那时做梦
都不能想 到的 事情 。
拙文首先回顾 了２０ 世纪 ８０ 年代以来有关敦煌 、 吐鲁番 出土文献的 资
料状况 、 研究环境急剧好转的情形 ， 并概观其 中有关唐代法 制 文献的研究
有 怎样的进展 。 至于从唐代史研究的角度 回顾 ２０ 世纪敦煌 、 吐鲁番 出土文
献研究的论著
，
我们 已有李锦绣 《敦煌吐鲁番文书 与 唐史研究 》 （ 福建人
民 出 版社 ， ２００６ ， 以下简称李 《研究 》 ） 。 在该书第八章
“
敦煌史部典籍总
述
”
中 ， 也整理和介绍 了 与
“
法律文书
”
有关联的研究成果 （ 第 ３９ ７￣ ４０４
①在 ＴＴＤ － Ｉ 刊行经过十余年后 ， 冈野诚 发表 了介 绍和研究新 发现 的 敦煌 出 土法制 文献 的
论考 ， 即 《 敦煌資料 ｔ 唐代 法典研究—西域 發 見〇唐 律 ？ 律疏 斷簡 再檢 討 》 （ 载
《講座 ？ 敦煌 》 第 五卷 《敦煌 漢文文獻 》 ， 大 東出 版社 ， １ ９９２ ） 。 冈 野在 该文中 ， 讨论 了
Ｓ． ９４６０Ｕ（ 唐名 例律断片 ） 、 职制律断简 （ 贴在丽 ８５ 号 ） 、 唐名 例律疏 断简 （ ７ ３ ＴＡＭ ５ ３２ ）
等 ３ 件文献 。
② 参见池田 温 《敦煌学 ｔ 日 本人》 （１ ９８ ９ 年首次发表 ） ， 载 《 敦煌 文書 乃 世界 》 ， 名 著刊 行
会 ， ２００ ３ ， 第 ６０ － ７ ２ 页 。 参见 山 口 正晃 《 敦煌 学百 年 》 ， 收人 《 唐代 史研 究 》 （ １ ４ ） ，
２０ １ １ ， 第１ ０ ￣ １ ４页 。
敦煌 、 吐鲁番 出 土 唐代法制 大献研 究之现 状 ５７
页 ） 。 本论意在补充李氏著作的记述 ， 并附加以 近年的研究成果为 中心的
介绍 和评论 。
一 有关敦煌 、 吐鲁番出土法制文献的研究
环境的急剧变化
—
ＴＴＤ
－
Ｉ 出 版 以 后 的 资料 整理 状况
（
一
） 中 国大陆 资料整理的进展 （
“
文革
”
后至 ２０ 世纪 ９０ 年代 ）
１ ９７６ 年
“
文化大革命
”
结束 以后 到 ２０ 世纪 ８０ 年代初期 的这
一段时
间 ， 正值中国大陆历史学界的研究的重大转折点 。 １ ９８ ２ 年出 版的 唐代史研
究会编 《 中 国历史学界之新动 向 》 （ 刀 水书 房 ） ， 是
一本简 明扼要地综览 当
时的 中 国大陆对始 自 新石器时代 、 迄于近 现代史 的 各个时期 的研究动态 的
著作 。 被收录 的无论哪个论考 ， 都传递着对
“
文革
”
后接连不断地发表的
研究成果
“
目 不暇接
”
（ 第 ２７９ 页 ） 的 气氛 ， 让人感受到 际 遇时代转折点
的史学家的兴奋 。
ＴＴＤ － Ｉ 恰好在那个时期问世 。
“
文革
”
时期吐鲁番出 土的法制文献 当
然未能收录 。 ？ 那么 ， 在参考 ＴＴＤ
－
 Ｉ 问世后 发表 的研究成果 和新近 公开
的出 土法制文献的新资料集 ， 则是 由 中 国 大陆的研究者编辑的 。
刘 俊文 ： 《敦煌吐鲁番唐代法制 文 书考 释》 （ 中 华 书 局 ， １ ９８９ ， 以
下 简 称 为 刘 《考释 》 ）
本书是一本一方面尽可能参考包括 ＴＴＤ－ Ｉ 在 内 的中 国海 内外 的先行
研究
，
另
一方面试图对已知的文献附加 众多的新法制史料的 资料集 。 图 版
① 池田 、 冈 野在 《 法制 文献》 的
“
补记
”
中 ， 有 以下记载 （ 第 ２２９ 页
“
最近刊行 的 《 文
物 》 １ ９ ７ ７ 年第 ３ 期所载吐鲁番文书整理小组 、 新礓维吾 尔 自 治区博 物馆 《 吐鲁 番晋
一唐
墓葬 出土 文书概述 》 中 ， 报道 了 发现 书写 工整 、 盖有
‘
西州 都督 府之 印
’
的 《 唐律 疏
议》 残 片 （ 第 ２６ 页 ） 。 虽然它 不过是残片 ， 但 确证 了 唐朝 是将它 作为现 行法典 颁布的 ，
且发现 了律文与今 天所传本有非常 重要的 差异 。 在这个 简单 记述 中 ， 残片是律抑或律 疏
尚不清楚 ， 有待于与前掲 （ ５ ） （ 大谷 ８０９ ８ 、 擅兴律
一
引 用者 ） 的存在一 同考虑 的进 一
步的详情 。
”
之后 ， 该残片 以
“
名 例律疏残 卷
”
之名 为 ＴＴＤＳｕ ｐｐｌ ｅｍ ｅｎ ｔ 所收录 〔 仅 仅是
录文 。 （ Ａ ） 丨Ｐ ｒｏｄｕｃ ｔ ｉｏｎ ＆Ｔｅ ｘｔ ｓ ， 第Ｉ￣ ３ 觅 〕 ０
５８ 法律 文化研究 第十三辑 ： 敦煌 、 吐鲁 番汉文法律文献专題
仅有卷首 的两张黑 白 照 片 （ 北京 图 书 馆藏河字 十七 号开元律疏卷 第二名
例残卷 、 法 国 巴黎 国立 图 书馆藏 Ｐ ．２５ ０７ 开元水部式残卷 。 照片均截取局
部 ） ， 但
“
录文求忠实 于 文书原貌
”
（ 总叙 ， 第 ４ 页 ） 。 从
“
总 叙
”
所附
《唐代法制 文 书一 览表 》 （ 第 ５￣ ２２ 页 ） 中 ， 可对收 录 的法制文献 的发现
时 间 和地点 、 现在之藏所和编号 、 现存之数量 和 内 容 、 最早 之介 绍 和研
究等
一
目 了 然 。 还有
，
从书末所 附 《 本书征 引 书 目 》 《 有关研究论著索
引 》 中 ， 可 以窥 知刘 氏所参考的文献和先行研究 等 ， 随处 可见作者为读
者着想 的处心积虑 。 尤其 《本书征 引 书 目 》 《 有关研究论著索 引 》 ， 在 当
时颇受制 约的 研究环境下 ， 可 以 窥知刘 氏 竭尽所能地收集 、 分析相关 资
料 的情形 。
本书 的面世 正值
“
文革
”
结束 后 中 国 大 陆敦 煌 、 吐鲁番 出 土 文献
研究迅速进展 的背 景 。 ？ 北 京大学中 古史研究中 心编辑 的 《敦煌吐鲁番
文献研 究论 集 》 相 继 于 １ ９ ８ ２ 年 由 中 华 书 局 出 版 了 第
一
辑 ， １ ９ ８ ３ 年 、
１ ９ ８ ４ 年 由 北京大学 出 版社 出 版 了第 二辑 、 第 三辑 。 以 吐鲁 番 出 土文献
的 整理为核心任务 的 武汉大学 历史 系 （ 魏 晋南北 朝史研 究室 ） 也 出 版
了 《 敦煌 吐鲁番文书初探 》 （ 唐长孺 主 编 ， 武汉大学 出 版社 ， １ ９ ８ ３ ） 。？
或因 排版上 的 困难
，
均 为 手写手 稿 的胶 印 ， 传 达 了 迫不及 待地 将研 究
成果早 日 面世 的 当 时 中 国 学 界 的氛 围 。 这些论 集所 收 的 大部 分论考 是
探讨所谓的
“
社会 经济 史
”
的 文献 ， 但 也 收 人 数篇 探 讨法 制 文献 的
论考 。
安家瑶 ： 《唐永泰元年 （ ７６５ ） —大历 元年 （ ７６６ ） 河西巡抚使判
集 （伯二四九二 ） 研究 》 ， 收入 《敦煌吐鲁番 文献研 究 》 （ 第 一辑 ） ；
薄 小 莹 、 马 小红 ： 《唐 开元 廿四 年岐 州 郿县县尉判 集 （ 敦煌文 书
伯 二九七 九号 ） 研究
—兼论唐代 勾征制 》 ， 收入情 况 同 安氏文
；
① 李 《 研究 》 中具体列举 了
“
敦煌 吐鲁番学会
”
成立 （ １ ９８３ 年 ） ， 《 敦煌研究 》 （ １ ９８ １ 年 试
刊 、 １ ９ ８３ 年创 刊 ） 与 《敦煌学辑 刊 》 （ １ ９８ ４ 年 ） 创刊 ， 英 、 法 、 中 国
（
北 京 ） 所藏敦煌
文献 的缩 微胶卷 整 理 ， 黄永 武 主编 《 敦煌 宝 藏 》 共 １ ４０ 册 的 刊 行 （ 新 文 丰 出 版公 司 ，
１９ ８ １
？
１ ９８ ６
） ， 池 田温 《 中 国 古代籍帳研究 》 （ 東京大学 出 版会 ， １ ９７ ９ ，１ ９８ ４ ， 龚泽铣 汉
译本 由 中 华书局 出 版 ， 但不收录录文 部分 ） 的 出版等动向 （ 第 ５ 页 ） 。
？ 此后 的第二辑在 １ ９９０ 年 由武汉大学出 版社出 版 。 此外 ， 还有韩 国磐主编 《敦煌 吐鲁 番出
土经济 文书研究 》 ， 厦 门 大学出 版社 ， １ ９８６ 。
刘 俊文
敦煌 、 吐 鲁番 出 土唐代 法制大献研 究之现状 ５９
： 《
吐鲁 番新发现唐 写 本律疏残 卷研 究 》 ， 收入 同 上 书 第
二辑 ；
许福谦 ： 《 吐鲁番 出 土 的 两 份唐代 法制文 书 略释 》 ， 收入情 况 同 刘
氏 文
；
王永兴 ： 《敦煌写 本唐 开元水部 式校释》 ， 收入 同 上 书 第 三辑 ；
刘 俊文 ： 《天 宝 令式表与 天 宝 法制
—唐令格式 写本残 卷研 究之
一
》 ， 收入情 况 同王 氏 文 ；
刘俊文 ： 《 敦煌写 本永徽 东 宫诸府 职 员 令残 卷校 箋
—
唐令格 式
写本残卷研究之二 》 ， 收入情况 同 王 氏文 ；
卢 向前 ： 《牒式及其处 理程式 的 探讨
—唐公式 文研 究 》 ， 收入情
况 同 王 氏 文 。
在当时中 国法制 史学 界 ， 刘 氏是极 少数能够处理 出 土文献 的专 家之
一
，
上引 《考释 》 出 自刘 氏之手 ， 从某种意义上说实乃水到渠成之事 。 可
是
，
根据
“
后记
”
， 该书完稿于 １ ９８４ 年夏 ， 《 论著索 引 》 所收论著 的下 限
是 １９ ８ ５ 年初 ， 就吐鲁番出土文献而言 ， 《 吐鲁番 出 土 文书 》 （ 国家文物局
古文献研究室 、 新疆维吾尔 自 治区 博物馆 、 武汉大学历史 系编 ， 文物 出版
社于 １ ９８ １ 年刊行第
一册 ） 尚在 出 版过程 中 （ １ ９９ １ 年才完成全部 出 版 ） ， 其
照片 的全部公开更是此后十余年的事情 。 亦 即该书乃 吐鲁番 出 土文献的全
貌尚 未明 了之前上梓的 （ 仅有
一
部分是参照 国 家文物局古文献研究室的 录
文 、 文书原件照片 而移录 的 ） 。
刘 《考释 》 采 录的
“
法制 文书
”
中 ， 未被 ＴＴＤ －Ｉ 收录 的 如下 所示
（分类据刘氏所举
“
类别
”
；
编号 、 标题亦依刘氏 《考释》
；
刘 《 考释 》 所
举初 出 介绍 、 研究成果用 〔 〕 内文字表示 ） 。
《法典写本》
律
２
） 永徽名 例 律 断 片 （ 拟 ） Ｓ ． ９４６０Ａ〔 土 肥 義和 ： 《 唐 天 寶年代
敦炫 寫 本 受 田 簿 斷 簡 考 》 ， 收 入 《 阪本 太 郎 博 士 頌 壽 記念 日 本 史論
集 》 ， 吉 川 弘文館 ， １ ９８３ 〕
４
） 永徽职制 律断 片 （ 拟 ） 北 京 图 书 馆 丽 字 ８５ 号 〔 中 田 篤 郎 ：
《敦煌遺 書 中 乃唐律斷片 （二 收入 《 北京 圖 书 館藏敦煌遗書總
６０ 法律文化研究 笫十三辑 ： 敦煌 ． 吐鲁番汉文法律文献专题
目 録 》 ， 私 家版 ， １９ ８３① 〕
律疏
１ ３
） 开 元 名 例 律 疏 残 卷 （ 拟 ） 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 博 物 馆
７３ ＴＡＭ５ ３２〔 刘 俊文 ： 《吐鲁番新发现唐 写 本律疏残 卷研究 》 ， 载 《 敦
煌吐鲁番文献研 究论集 》 （ 第二辑 ） ， 北 京 大学 出 版社 ， １ ９８３ 〕
格
２２ ） 开元职 方格 断 片 （ 拟 ） 北 京 图 书 馆 周 字 ５ １ 号 〔许 国 霖 ：
《敦煌杂 录 》 （ 下辑 ） ， １ ９３ ７ 〕
式
２５ ） 仪凤度 支式 残 卷 （ 拟 ） 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 博物馆 ７３ＴＡＭ
２ ３０
：４６（ １ ） ，（ ２ ） 〔 许福谦 ： 《 吐鲁番 出 土 的 两 份唐代 法 制 文 书 略
释》 ， 载 《敦煌吐鲁番 文献研 究论 集 》 （ 第 二辑 ） ， 北 京 大 学 出 版社
，
１ ９８３
］
２ ６ ） 仪凤度支式残卷 （ 拟 ） 新疆维吾 尔 自 治 区博物馆 ７３ＴＡＭ２３０ ：
８４⑴ － （ ６ ） 〔 无 〕
《法律档案》
制敕文书
２９ ） 贞 观廿二年 尚 书 兵 部 为 三卫违番事 下 安西都护 府及安 西都护
府下 交 河县敕符 残卷 （拟 ） 新疆 维吾 尔 自 治 区博物馆 ７３ ＴＡＭ ２２ １ ：５ ５
（
ａ
） ，５６（ ａ ） ，５７ （ ａ ） ，５８ （ ａ ） 〔 无 〕
３０
） 上元三 年 九 月 四 日 西 州 都督府 为 勘放 流人贯属 上 尚 书 都 省 状
断 片 （ 拟 ） 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 博物馆 ６４ＴＡＭ １ ９ ：４８
，３ ８ 〔 《吐 鲁
番 出 土 文书 》 （ 第 六 册 ） ， 文物 出版社 ， １ ９８５ 〕
３ １
） 文 明元年 高 昌县准 诏放 还流人 文书 断 片 （ 拟 ） 新 疆维 吾 尔
自 治 区博物馆 ７２ ＴＡＭ２３０ ：５９ ，６０〔 无 〕
３２
） 中 和五年三 月 十 四 日 车 驾还京 大救制 残 卷 （ 拟 ） Ｐ． ２６９６
〔 大谷胜真 《唐僖 宗 車 駕 還京 师大赦文 （二就 ＾又 》 ， 丨 ９３０ 〕
① 后 又加 以 订正 、 补充 ， 以 《 （ 北 京圖書館 藏敦煌 寫經 〉 中 ｕ 存 唐律斷 片 ｕｏ ｗｃ 》
为题 ， 刊载于 《 東洋史苑 》 （ ２３ ） ， １ ９８４ 。 再后来 ， 以 《 唐律 斷片 小考 》 为题 ， 收于 中 田
篤郎编 《北京 圖書館藏敦煌遺書總 目 錄 》 ， 朋友書 店 ， １ ９ ８９ 。
敦煌 、 吐鲁番 出 土唐代法制 文献研 究之现状 ６ １
判
３６ ） 唐西 州 判 集断 片 （拟 ） 新疆维吾 尔 自 治 区 博物 馆 ７３ＴＡＭ２２２ ：
５６（ １ ）－ （ １ ０ ） 〔无 〕
牒
３７ ） 唐初 西 州 处分支女赃罪 牒断 片 （ 拟 ） 新疆 维吾 尔 自 治 区 博
物馆７ ２ＴＡＭ２ ３０
：
４７（ ａ ）
３８
） 开元盗物计赃科 罪牒断 片 （ 拟 ） 新 疆 维吾 尔 自 治 区 博 物馆
７２ ＴＡＭ １ ９４ ：２７ （ １ ） ，（ ２ ） ，（ ３ ） 〔 无 〕
３９
） 唐宿卫 违番科 罪牒断 片 （ 拟 ） 新 繮维吾 尔 自 治 区 博物馆 ７３
ＴＡＭ５３ １ ：１ ５（ ａ ） 〔 无 〕
案卷
４０
） 贞 观十 七 年 六 月 高 昌 县勘 问 破城 之 日 延 陁所在 事 案 卷 断 片
（ 拟 ） 〔 《 大谷文 書集成 》 （
一
） ， 法藏館 ， １９ ８３ 〕
４ １ ） 贞 观十七 年八 月 高 昌 县勘 问 来 丰 患病 致死 事 案卷残卷 （ 拟 ）
〔 《
吐鲁 番 出 土文 书 》 （ 第 六册 ） ， 文 物 出版社 ， １ ９ ８５ 〕
４２ ） 贞 观 中 高 昌县勘 问 梁延 台 雷 陇贵婚娶 約 纷事案 卷残 卷 （ 拟 ）
新疆 维吾 尔 自 治 区 博物馆 ７２ＴＡＭ２〇９ ：８ ８ ， 的 ， ９０〔 无 〕
４３
） 贞 观 中 高 昌县勘 问 某 里正计 帐不 实 事 案 卷 （ 拟 ） 新疆 维吾
尔 自 治 区 博物馆 ６５ ＴＡＭ４２ ： １ ０ ３〔 《吐鲁番 出土 文 书 》 （ 第 六册 ） ， 文
物 出版社 ， １ ９８５ 〕
４４
） 麟德二年五 月 高 昌 县勘 问 张 玄逸失盗事 案卷残卷 （拟 ） 新疆
维吾 尔 自 治 区 博物馆６ ６ＴＡＭ６ １ ：２４（ ａ ） ，２３（ ａ ） ，２７／ １（ ａ ） ，２（ ａ ） ，
２２（ ａ ） 〔 《吐鲁番 出 土文 书 》 （ 第 六册 ） ， 文物 出版社 ， １９ ８５ 〕
４５ ） 鱗德二年五 月 高 昌县追讯畦海 员 赁 牛 事案 卷断 片 （ 拟 ） 新
疆 维吾 尔 自 治 区博物馆 ６６ＴＡＭ６ １ ：２ １（ ａ ） ，２０ （ ａ ） 〔 《吐鲁番 出 土
文 书 》 （ 第 六册 ） ， 文物 出 版社 ， １９ ８５ 〕
４６
） 麟德二年十二 月 高 昌县追讯 樊 重 堆 不 还牛 定相地子 事 案 卷断
片 （ 拟 ） 新疆 维吾 尔 自 治 区博物馆 ６ ９ＴＡＭ １ ３４ ：９［ 《 吐鲁番 出 土 文
书 》 （ 第 五册 ） ， 文物 出 版社 ， １ ９８３ 〕
４７
） 麟德三年正 月 高 昌 县追讯君子 夺 范 慈 □ 田 营种 事案 卷断 片
（ 拟 ） 新 疆维吾 尔 自 治 区博物馆 ６０ ＴＡ Ｍ３２５ ：１４／ １－１ ， １－ ２〔 《吐鲁
６２ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 ． 吐鲁番汉文法律文献 专題
番 出 土 文书 》 （ 第 六册 ） ， 文物 出版社 ， １ ９８ ５ 〕
４８ ） 开元廿 一年正 月 一二 月 西 州 都督府勘 问 蒋化 明 失过 所 事案 卷
残卷 （拟 ） 新 疆 维吾 尔 自 治 区 博 物馆 ７３ＴＡＭ ５０９ 〔 王仲 荦 ： 《试释
吐鲁番 出 土 的 几件 有关过所 的 唐代文 书 》 ， １ ９７ ５ 〕
４９
） 开元 中 西 州都督府处分阿梁诉 卜安宝违契 事案卷断 片 （ 拟 ） 中
国科学院 图 书馆 〔黄文弼 ： 《吐鲁番考古记》 ， 中 国科学 院 ， １９５４ 〕
５０ ） 宝应元年六 月 高 昌县勘 问康失芬行车 伤人事案卷 残卷 （拟 ）
新 疆 维吾 尔 自 治 区 博物馆 ７３ ＴＡＭ ５０９ ：８（ １ ） ，（ ２ ） 〔 新 疆 维 吾 尔 自
治 区博物馆等 ： 《一 九七 三 年吐鲁番 阿斯塔 那古 墓群发掘调査 简报 》 ，
《文物 》 １ ９７ ５ 年 第 ７ 期 〕
尽管 ３２ ） 的伯 希和文 书 、 ４０ ） 的 大谷文书 ， 以及 ４９ ） 的黄文弼著作
所 收的文书都是 已 知的资料 ， 但从 ＴＴＤ
－
Ｉ 未予收 录之事判 断
，
有关刘 氏
“
类别
”
所说的 《法律档案 》 ， 除 了
“
判
”
之外 ， 可 以认为 ＴＴＤ －Ｉ 是以不
作为 法律上 的文 本 为方 针 的 。 ２ １ 世纪初 叶 ， 包含 ＴＴＤ－ Ｉ补遗 的 Ｔａｔｓｕｒｏ
Ｙａｍａｍｏ ｔｏ
，ＯｎＩｋｅｄａ ，Ｙｏ ｓｈｉｋａｚｕＤｏｈｉ ，Ｙａ ｓｕｎ ｏｒｉＫ ｅｇａｓａｗａ ，Ｍ ａｋ ｏｔｏＯｋａｎｏ ，
Ｙｕ ｓａｋｕ Ｉｓｈ ｉｄ ａａｎｄＴａ ｔ ｓｕｈ ｉｋｏＳ ｅｏ［ ｃｏ
－
ｅｄ ｉ ｔｅｄ ］，Ｔｕｎ
－ｈｕａｎｇａｎｄＴｕｒｆａｎＤｏｃｕｍｅｎｔｓ
ｃｏｎｃｅｒｎ ｉｎｇ
ＳｏｃｉａｌａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃＨｉ ｓ
ｔ
ｏ ｒｙ ，Ｓ ｕｐｐ ｌｅｍｅｎ ｔ ，（Ａ）Ｉｎｔｒｏｄ －ｕｃｔ ｉｏｎ＆
Ｔｅｘ ｔｓ
， （ Ｂ ）Ｐｌａ ｔｅ ｓ ，ＴｈｅＴｏｙｏＢｕｎｋｏ ，２００ １ ． （ 以 下简称ＴＴＤＳｕｐｐｌｅｍｅｎ ｔ ）
由 东洋文库 出版 。 上揭刘 《考释 》 所收录 的文献 中被采 录的有 四 件 ： ２ 、 ４
（律 ） ， １ ３ （律疏 ） ， ３６（判 ） 。
有关 ２２ ） （ 职方格断片 ） 和 ２５ ） 、 ２６ ） （仪凤度支式残卷 ） 则未收录 。
只是 ， 在 ＴＴＤＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ 的编辑阶段 ， 对刘氏 的著作已 有充分的检讨 ， 在
Ｉｎｔｒｏｄｕｃ ｔ ｉ ｏｎ 中亦有明 确记载 （ 第 ７ ？ ８ 页 ） 。 从这一点看 ， 尽管它是在吐鲁
番出土文献 的公开过程 中 出版的 ， 但可 以断言刘 《考释 》 的完成度是相当
高的 。
刘 《考释》 出 版的翌年 ， 唐耕耦 、 陆宏基编 《敦煌社会经济文献真迹
释录 》 第二辑 （全国 图书 馆文献缩微复制 中心 ， １ ９９０ ， 以下 简称 《 真迹释
录 》 ） 出版 了 。 本书 中 的
“
法制文书
”
收录 了共计 ２９ 件资 料 ， ＴＴＤ－Ｉ 未
予收录 的有 以下 ４ 件 （ 编号 、 标题依从 《 真迹释录 》 ） ：
敦煌、 吐鲁番 出 土唐代法制文 献研究之现状 ６３
Ｉ
） 唐律—职制律残 片 （ 北 图 ３ ６４ ：８４４５ 背 。① 有 图 版 ）
１ ０ ） 唐 开元律疏—名例 律疏 残 卷 （ 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 博 物 馆
７３ ＴＡＭ５３ ２ 。 无 图 版 ）
２ ８
） 唐开元 二十 四 年 （ ７ ３６ ）９ 月 岐 州 郿县 尉□ 勋 牒判 集 （ Ｐ．
２９
＊
７９ 。 有 图 版 ）
２９
） 唐永泰年代 （ ７ ６５￣ ７６６ ） 河 西巡抚使判 集 （ Ｐ ．２９４２ 。 有 图 版 ）
上揭各件中 的 ２８ ）
、
２９
） ， 也是刘 《考释 》 所未收 。 两者 如 《真迹释
录 》 的注记那样 ， 其全体录 文是由 池 田 温 《 中 国古代籍帳研究 》 （ 東京大
学 出 版会 ， １ ９７９ ） 分别最早介绍唐开元二十 四年 （ ７３６ ） 九 月 岐州 郿县尉
□勋牒 判集 （ 第 ３ ７４￣３７６ 页 ） 、 唐年 次未详 （ ｃ ．７６５ ） 河西节度 使判 集
（第 ４９３ ￣ ４ ９７ 页 ） 才使世人知 悉 。② 还有 ， 池 田 著作未附图 版 ， 《 真迹 释
录 》 则 录文 与照片一同登载 ， 可谓意义甚大 。
此后
，
１ ９ ９４ 年 出版 了 《 中 国珍稀法律典籍集成 》 （刘海年 、 杨一凡总
主编 ， 科学 出 版社 ， 以下简称 《珍稀法律》 ） 。 其中 甲编第三册 《敦煌法制
文书 》 （唐耕耦 主编 ）
“
壹
、
律 ？ 律疏 ？ 令 ？ 格 ？ 式 ？ 令式表 ？ 诏书 ？ 判
集
”
收录的 ２７ 件文献 ， 除了
一
件诏 书 外 ， 其余均 为 《真迹 释录 》 所收 ，
并无变化 。 另 外 ， 甲 编第四册 《 吐鲁番文书法律文献 》 （ 吴震 主编 ） 中 的
“
法典
”
所收 １ ２ 件文献中
，
有以下 ３ 件为 《 真迹释 录 》 所未 收 的 （ 编 号 、
标题依从 《珍稀法律 》 ） ：
９ ） 唐 书 牍判牒 范本 〔 ６０ＴＡ Ｍ３２５ ：１ ４／２－１（ ｂ ） ， １ ４／２ － ２（ ｂ ） ，
１ ４／３－ １ （ ｂ ） ，１ ４ ／３
－ ２（ ｂ ） 〕
Ｉ Ｉ ） 武周 智通拟判 爲康 隨风诈病避军役等事 〔 ７３ＴＡＭ １９３ ：３８（ ａ ） 〕
１ ２ ） 判 集残 卷 （ ６７ ＴＡＭ３８０
：
０２ ）
上揭之 中 的 １ ２ ） 件为后来 的 ＴＴＤＳｕ ｐｐｌｅｍｅ ｎｔ 所采录 。
①千字文编 号
“
丽 ８ ５ ． 霜 ８９ 粘贴
”
， 现编号
“
ＢＤ １ ６ ３ ００
”
。
② 作为先行 录文 （ 都是
一部分
）
， 前者 由刘 复 《敦煌掇琐 》 （ 中 辑 ） （ 中 研 院历史语 言研 究
所 ， １ ９３４
）
， 以及玉 井是博 《支那社会經濟史研 究 》 （ 岩波 書店 ， １ ９４２ ） ； 后者 由 那波 利
貞 ： 《 唐天寶時代们河西道 邊 防軍 （ Ｃ 關ｔ Ｓ 經 濟史 料 》 〔 《 京都大 学文学 部紀 要 》 （ １ ） ，
１ ９５ ２ 〕 分别介绍 。
６４ 法律文化研究 第 十三辑 ： 敦煌 ， 吐鲁番汉文法律文献专题
（
二
） 图录 类 的出版与 ＩＤＰ 活动
—公开 资料的激增
进人 ２０ 世纪 ９０ 年代 ， 公共研 究机关所藏 的敦煌 、 吐鲁 番 出 土文 献
的 图录相继 出 版 ， 详细情 况请 参 见前 揭 山 口 论 文 。 仅 有关敦煌 的 主 要
就有 ：
〔
斯坦 因收藏品 〕
《英 藏敦煌文献 （ 汉 文佛 经以 外部 分 ） 》 （ 第 １ ￣ Ｍ 卷 ） （ 四 川 人
民 出 版社
，
１ ９ ９０－ １ ９９５ 。 其 中 ， 作 为 第 １ ５ 卷 的 目 录与 索 引 于 ２００９ 年
出 版 ）
？
《斯坦 因 第 三 次 中 亚考 古所 获汉文文献 ： 非佛经部分 》 〔 沙知 、 吴
芳思 （ Ｆ ｒａｎｃｅ ｓＷｏｏｄ ） 编 ， 上海辞 书 出 版社 ， ２００５ 〕
〔 伯希和收藏 品 〕
《 法藏敦煌 西域 文献 》 （ 全 ３４ 卷 ） （ 上海 古 籍 出 版社 ， １ ９９４̄
２００５ ）
〔 俄 罗斯收藏品 〕
《俄藏敦煌文献》 （ 全 １ ７ 卷 ） （ 上 海古 籍 出版社 ， １ ９９２￣ ２００ １ ）
〔 中 国 国 家 图 书 馆所 藏文献 〕
《 中 国 国 家 图 书 馆藏敦煌遗 书 》 （ 第 １ ￣ ７ 卷 ） （ 江 苏 古 籍 出 版社 ，
１ ９９９￣ ２００ １
）
《 国 家 图 书 馆藏敦煌遗 书 》 （ 第 １ 卷 － ） （ 北京 图 书馆 出 版社 ，
２００５￣
）
由于这些图录 的 出 版 ， 使得历来保藏于特定研究机关的缩微胶卷终于
以得 以 目 睹的敦煌出 土文献的图 版？的形式广泛公开 。
关于吐鲁番出 土文献 ， 早在 ２０ 世纪 ５０ 年代 ， 就有利 用龙谷大学所藏大
谷探险队带回 的西域出 土古文书 （所谓
“
大谷文书
”？
） 的研究成果发表 。
①包含佛教文献的汉文文献 图 录的 出版于 ２０ １ １ 年重新开 始 。 见方 广锡主编 《英 国 国 家图 书
馆藏敦煌遗书 （ 汉文部分 ） 》 ， 广西师范大学出版社 。
② 《 敦煌宝藏 》 所载 图版偶有不鲜 明 、 难称完美之处 。
③ 详情参见小田 義久 《龍谷大学圖書館藏大谷文書 《大谷文 書集成 》
（
一
）
， 法
藏館 ， １ ９８４ 。
敦煌、 吐鲁番 出 土唐代法制 大献研 究之现 状 ６５
西域文化研 究会编 《 西域文化研究 第 二 、 第 三 敦煌吐 魯 番社会
經濟資料 （ 上 、 下 ） 》 （ 法藏館 ， １ ９ ５９ ）
但藏品全貌一般无法得知 。 其概貌由 《 大谷文書集成 》 （ １ ￣ ４ ） （ 图版
与释文 。 法藏館 ， １ ９ ８４ ？ ２０ １ ０ ） 的 出 版而得 以窥知 。 依据该书 的 图版利 用
大谷文书的研究 ， 不仅在 日 本国 内 ， 即 便在 中 国也随处可见 。 此外 ， ２０ 世
纪后半叶 ， 作为 中 国实施 的吐 鲁番古墓群 的发掘调查成果 《吐鲁番 出 土文
书 》 （全 １ ０ 册 ） （ 仅有释文 。 文 物 出 版社 ， １ ９８ １￣ １９９ １ ） 的 出 版 ， 尤其是中
国大陆利用吐鲁番 出土文献的历史学研究 日渐兴盛 。 而渴望 已久的 图版 《吐
鲁番出土文 书》 （ １ ￣ ４ ） （ 图版与释文 。 文物 出 版社 ， １ ９９２￣ １ ９９６ ） 的公开 ，
结合相同 出 土地点的大谷文书等 ， 也 出 现 了古文书学的研究成果 。
关于大谷光瑞主导 的中亚探险队 的收藏品 ， 很早就在香川 默识编 《西
域考古圖譜 （ 上 、 下 ） 》 （ 国華社 ， １ ９ １ ５ ）？ 中 有部分介绍 ， 但 由 于其后 历
经曲折而散落 ， 要窥知其全貌颇为 困难 。？ 至于 出土文 献 ， 除 了 上揭龙谷
大学所藏
“
大谷文书
”
外
，
还 出 版 了 以下 图 书？ ， 但尚 未全部公开 。
〔 中 国 国 家 图 书 馆所藏文献 〕
《 国 家 图 书 馆 敦煌 遗 书 》 第 １ １ ３－ １ ２３ 卷 （ 北 京 图 书 馆 出 版社 ，
２００９ ） ※新０００ １（ Ｂ Ｄ １ ３ ８０ １ ） － 新０４ １ ０（ ＢＤ １４２ １ ０ ）
《 中 国 国 家 图 书 馆藏敦煌遗 书 》 第 ３ 、 ５ 、 ６ 、 ７ 卷 （ 江 苏 古籍 出 版
社
，
１ ９９９￣２００ １
）※ 新０００ １（ ＢＤ １ ３ ８０ １ ） － 新０２ ０５ （ ＢＤ １ ４００５ ）
〔
旅顺博物馆所藏 文献 〕
《
旅順博物館藏新 疆 出 土 漢 文佛經選 粹 （ 旅順博物 館 藏 卜 ／ ｒ
＞ 出 土漢 文佛典選影 ） 》 （ 圖 版与 解說 。 旅順 博物館 、 龍谷大 学共编 ，
①该书现今在 《 国立情 報学研究所
一
夕 儿
？ シ ／ レ ク 口
一
卜
’
，
７
°
口
；^ 工 夕 卜
“
東洋文
庳所藏
”
貴重書 夕 一 力 彳７
＊
》
（
ｈ ｔ ｔｐ ： ／
／ｄ ｓｒ． ｎｉ ｉ ． ａｃ ．
ｊ ｐ
／ ｔｏｙ
ｏｂｕ ｎｋ ｏ／Ｉ
－
ｌ
－
Ｅ
－
１ ８／
）
中 ， 所有内 容均在 网上公开 了 。
② 若想了解力图窥知全貌的研究成果 ， 可参见芦屋市立美術博物館编 《 乇 ，二ＸＡ再考 二楽
莊 七 大谷探検隊 》 （ 芦屋市立美 術博物 館 ， 】９９９ ） 第 １ ４７ － １ ７９ 页 ， 以 及和田 秀券 编 《 乇 ，
二Ｘ厶再考 二楽莊 ｔ 大谷探検 隊 ＩＩ 》 （ 芦屋市立美 術博物館 ， ２００３ ） 第 １ ０９ － １ 丨 ７ 页 。
③ 在此之前 ， 《 旅頗博物館所藏 品展—幻乃西域 ３ レ ク シ ３ シ 》 （ 京都 文化博 物館 、 京都新
聞社编 ， １ ９９２ ） 及 《旅順博物館藏 新疆 出 土文 物研究 論》 〔 龍谷大 学西 域文 化研 究叢 書
（
２
）
、 龍谷大学佛教文化研究所 ？ 西域研究会 ， １ ９９３ 〕 等 ， 已 将所藏文献的
一部分公 开了 。
６６ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 、 吐鲁番汉 文法律文献专題
法藏館
，
２００６
。
以 下 简称 《旅博選粹 》 ）
《旅顺博物 馆藏西 域 文书研 究 》 （ 郭 富 纯 、 王振芬著 ， 万 卷 出 版公
司 ， ２００７ 。 以 下 简称 《旅博研 究 》 ）
与敦煌 、 吐鲁番
一起
，
近年来新 的考古发掘报告和 出土文献 的 图录有
《敦煌莫高窟北区石窟 》 （ 第 １ ￣ ３ 卷 ） （发掘报告 。 文物 出 版社 ， ２０００ ？
２００４ ） 和 《新获吐鲁番出 土文献 （ 上 、 下 ） 》 （ 彩色图 版与 释文 。 中华书
局 ， ２００８ ） 的 出 版。 ？
敦煌 、 吐鲁番的 出 土文献不仅有公共 机构的 收藏品 ， 也有一些知 名 的
所谓私人收藏 。 它们近年来也出版了 图录 。
《
曰 本 宁 乐 美术馆藏吐鲁番文 书 》 （ 陈 国 灿 、 刘 永增编
，
文 物 出 版
社
，
１ ９９７
）
《
三 井文庫 別館藏 品 圖 錄敦煌 寫 經—北 三 井 家 》 （ 三 井 文 庫 编 ，
２００４ ）
《臺東 區 立 書道博物館所藏 中 村不折舊 藏 禹 域墨 書 集 成 （ 上 、 中 、
下 ） 》 （磯部 彰编 ， 文部 科学省 科 学研究 費特定領域研 究 《東了 夕 了 出
版文化 研究 》 總括班 ， ２００５ ）
《杏雨 書屋藏 ？ 敦煌秘 笈 》 （ 武 田 科 学振 興財 圏 。
“
目 録 册
”
，
２００９
；
“
影片 册 
”
，
２００９￣）
尤其杏雨书屋所藏敦煌文献 ， 作 为
“
遗 留 的最后大型收藏品
”
而公开 ，
是学界翘首 以待的 。 经过相关人士 的努力 ， 目前正在加 紧 出版之中 。 就相关
法制 文献来说 ， 作为李盛铎 旧藏早已 知名 的 《唐开元杂律疏 》 残卷 ， 以
“
羽
０２０Ｒ
”
刊登于 《敦煌秘笈 》 影片册
一
， 其保存所在终于明确 了＠ 。
①这些新 出 文献 的整理到刊行的过程 ， 请 参见荣新 江 《 シ 彳 レ ク 口
一
Ｋ ＜７）新 出 文書一吐 魯
番 出 土文書》 整理 ｔ 研究 》 ， 《 東洋学 報 》 ， 西村 陽子译 ， ２００７ ， 第 ８ ９￣ ９ ２ 页 ； 荣新 江 、
李 肖 、 孟宪实 《 新获吐鲁番出 土文献概说 》 ， 载荣新江 、 李 肖 、 孟 宪实主 编 《新获吐鲁 番
出 土文献研究论集 》 ， 中 国人 民大学 出版社 ， ２０ １ ０ 。
② 在 《第 ５４ 回杏雨書屋特別展示 会 〈 敦煌 ＣＯ典籍 ｆｃ 古 文 書 〉 》 （ 财團法人 武田科 学振 興財
團 ， ２０ １ ０ ） 中 ， 作为 《 开 元律疏 议 》 予 以 介绍 （ 第 ９ 页 ） 。 还 有 ， 其纸 背天 地 （ 上下 ）
颠倒地书写着 《 四 分律并 论 要用 抄 》 。 就 其表里 关系 ， 岡野誠 《 唐 宋史料 （ ；： 見 冬
“
法
”
“
醫
”
接點 》 〔 载 《 杏雨 》 （ Ｍ ） ，２０１ １ 〕 中 已 详加检讨 。
敦煌 、 吐鲁番 出 土唐代法 制大 献研 究之现状 ６７
作为 国 际合 作 公开 敦煌写本 的 ＩＤＰ（ Ｉｎ ｔｅ ｒｎａ ｔｉｏｎ ａｌＤｕ ｎｈｕ ａｎｇＰ ｒｏｊ ｅｃ ｔ ）
的 发足是 １ ９９４ 年 。 由 收藏敦煌 、 吐鲁番 出土 文 书的 主要研究机构参加 的
该组织 ， 将总部设在 大英图 书馆 ， 加之研究机构之 间 相 互的 情 报交 流 、
研究协助 ， 把收藏达 １ ０ 万件 以上 的 资料 （ 绘 画 、 遗物 、 纺 织 品 、 写 本 、
历史照 片 和地 图等 ） 在互联 网上 公开 〔 ｈ ｔｔｐ ：／／ ｉｄｐ．ｂｌ． ｕｋ／（ 总部 网址 ） 、
ｈ ｔ ｔｐ ：／／ ｉｄ ｐ ．ｎｌｃ ．ｇｏｖ ．ｃｎ／（ 中文版 网址 ） 〕 。
从 出土文献来说 ， 因容易获得 比出版物更鲜明的彩色照 片 ， 颇有利用
之价值 。
二 ＴＴＤＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ 的出版与此后的
“
发现
”
（
―
） ＴＴＤＳ ｕｐｐ ｌｅｍｅｎ ｔ 所收法制文献
如上所述
，
有关敦煌 、 吐鲁番 出 土文 献的 资 料 状况 、 研究 环境 ， 经
过 ２０ 世纪 ９０ 年代的过渡期 ， 进人 ２ １ 世纪后大有好转 ， 该 领域的研究 呈
现出 以 中 国大陆为 中心 的格 外活跃 的 面貌 。 如就唐代法 制文献而言 ， 在
２ ００ １ 年 出版 了ＴＴＤＳ ｕｐｐｌｅｍｅｎｔ ， 追加 了９ 件 ＴＴＤ
－Ｉ 未 收录 的 文献 。 其
中 ， 刘 《考释 》 、 《真迹释 录 》 、 《珍稀法 律 》 未收录 的有 如下 ３ 件 （ 编
号 、 标题依据 ＴＴＤＳ ｕｐｐｌｅｍｅｎ ｔ 。 最 早的 介绍 、 研究 成果 以 〔 〕 内 文字
表 ７Ｋ ） 。
户 部格残卷 北 图 ？ 周 六九 〔 池 田 温 ： 《唐朝 開 元後期 土地政策
Ｃ０
—
考 察 》 ， 载 《 堀敏一先生 古稀記念 中 国 古代 国 家 ｉ 民眾 》 ， 汲古
書 院 ， １ ９９５ ① 〕
判 文断 片６５ＴＡＭ ３４ １ ：２６ （ ｂ ） 〔 《 吐鲁番 出 土 文 书 》 （ 第 八
册 ） ， 文物 出版社 ， １ ９８７ 〕
① 根据 池田的 论文 ， 该文献是 １ ９２９ 年前后整理的 １ 〗 ９２ 件 中的
一件 ， 拟题为 《 开元 田賦文件
残稿 》 。 而其存在被广泛知晓 ， 则 是 与
“
第 四 届 中 国 敦煌 吐 鲁番 学 会讨论 会
”
同 时 的 、
１ ９９２ 年 ９ 月 ２ ９ 日 北京图书 馆 善本部 主办 的特别 展上陈 列展 览 之时 （ 第 ３ ９２ 页 ） 。 还 有 ．
在 中国 国家 图 书馆善本特藏部 、 上海龙华古寺 、 《 藏外佛教文献 》 编辑 部合编的 《 中 国 Ｍ
家图 书馆藏敦煌遗书精品 选 》 （ 出版 社不 明 ， ２０００ ） 中 ， 刊载有彩 色照 片 （ 拟题
“
开 元
新格 卷三户部
”
） （ 第 １ ４ － １ ５ 页 ） 。 现编号为 ＢＤ０９３ ４８ 。
６８ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 、 吐鲁番汉 文法律文献专題
永徽 （ 显庆 ） 礼抄 录 （ ？ ）ｆｌｘ． ０ ３ ５５ ８〔 荣 新江 、 史睿 ： 《俄藏
敦煌写 本 〈唐令 〉 残 卷 （ ｆｌｘ． ０ ３５５８ ） 考释 》 ， 载 《敦煌 学辑刊 》 １ ９９９
年 第 １ 期 〕
但此后也有如下的新法制文献的
“
发现
”
。
（ 二 ） 从俄罗斯科学 院东亚写本研究所所藏文献中 的发现
１
． 断狱律 （ 第 ３ 条 ） 残片 （ ｆｌｘ ＿０９３３ １ ）
保存于俄罗斯圣彼得堡的 俄罗 斯科学 院东亚文献研 究所 （ Ｉ ｎｓ ｔｉｔｕ ｔｅｏｆ
Ｏｒｉｅｎ ｔａ ｌＭａｎｕｓｃｒｉｐｔｓ ，Ｒｕ ｓｓ ｉａｎＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃ ｉｅｎｃ ｅ ｓ ， 以 下简称Ｉ０ Ｍ ） 的西睡
出 土文献 ， 由 于 《俄藏敦煌文献 》 图 录的 出 版 ， 使研究有 了 飞跃进展 。 就
法制文献而言 ， 史睿在 《新发现的敦煌吐鲁番唐律 、 唐格残片研究》 中将
ｆｌｘ ．０９３ ３ １ 比定为 《 唐律
？ 断狱律 》 ， 登载 了 录文 。？
史睿 ： 《 新发现 的 敦煌吐鲁番唐律 、 唐格残 片 研 究 》 ， 载 《 出 土
文献研 究 》 （ ８ ） ， 上海 古籍 出 版社 ， ２００ ７（ 以 下 简 称 史睿 ： 《 残 片
研 究 》 ）
据此
，
该残片为 断狱律第 ３ 条
“
死罪 囚辞穷竟
”
条的写本残 片 。 正像
史睿氏所指出 的 那样
，
该写本以极为谨直的书体书写 ， 复原后 一行文字数
为 １ ４ ￣１ ６ 个字 ， 比较接近同样 以谨直 书体写成 的 大谷 ８０９８ 《 唐律 ． 擅兴
律 》 （第 ９ 、 １ ０ 条 ） 残片的每行 １ ３￣ １ ４ 个字 。
笔者 曾 出席 ２００９ 年 ９ 月 在 Ｉ０Ｍ 召开 的
“
敦煌学 ： 第 二个百年 的研究
视角 与论题
”
会议 （ Ｉｎ ｔｅｒｎａｔｉ ｏｎ ａ ｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ
“
Ｄｕｎｈ ｕａｎｇ
Ｓ ｔｕｄ ｉ ｅｓ
：
Ｐ ｒｏｓｐｅｃ ｔｓ
ａｎｄＰｒｏｂ ｌｅｍ ｓｆｏ ｒｔｈｅＣ ｏｍｉｎｇ
Ｓｅ ｃｏｎｄＣｅｎ ｔｕｒ
ｙｏ
ｆＲ ｅｓｅ ａｒｃｈ
”
） ， 会议结束后 ， 承
波波娃 （ Ｄｒ ．ＩｒｉｎａＰｏｐ ｏｖ ａ ） 所长的厚意 ， 赐予亲 自 调查该写本 的机会 。 其
结果是在 ｆｌｘ ． ０９ ３ ３ １ 的 纸背并无文字 ， 按有
一枚红色印 章 ， 虽不鲜 明 ， 但
可判读为
“
… …州 口／… …之印
”
。
② 亦即该写本残片 的纸背是按有官印 的 。
①办． ０９３３ １ 图版见 《 俄藏敦煌文献 》 第 １ ４ 册 ， 第 １ ５ １ 页 （ 黑白 照片 ） 。
② 《 俄藏敦煌 文献 》 第 １ ４ 册第 １ ５ １ 页下半部 刊载 有 ｆｌｘ ．０９３ ３ １ 纸表 的图 版 ， 但 纸背 的 照 片
未予收 录
。
东洋文库购人 的 《圣彼得堡 所 藏敦煌 等文 献 》 黑 白 胶 卷 （ 汉文 ） 也没有 收
录 ｆｌｘ ． ０９３３ １ 纸背 的照片 。
敦煌 、 吐鲁番 出土唐代法制 大献研究之现状 ６９
敦煌 、 吐鲁番 出 土文献所按之官印 ， 通常为边长 ５ ． ２￣ ５ ． ４ 厘米的方印 ， 从
ｆｌｘ ． ０９３ ３ １ 纸背残 留 的 印迹 判 读 ， 其印 文 为
“
口 州 □／□ □ 之 印
”
， 或 为
“
某州 都／督府之印
”
的可能性甚高，
２ ■ 厩库律 （ 第 １ ７ ￣ １ ９ 条 ） 残片 （ ｆｌｘ ． １ １ ４ １ ３ｖ ）
在前揭史睿氏论 文 中 ， 指 出 ｆｌｘ． ｌ ｌ４ １ ３ｖ？ 是厩 库律第 １７ 条
“
监 主贷
官物
”
至第 １ ９ 条
“
损败仓库 积聚 物
”
的 写 本 残片 （ 但非 官府正式 作成
的写本 ， 而是 随意抄写 的 习 字 ） 。 再 有 ， 陈 国 灿 氏认为 ， 从纸 背 书 写的
文书 （唐 安 十三 欠 小 小 麦 价 钱 凭 ） 内 容 判 断 ， 该残 片 是 从 吐 鲁 番 出
土的 。 ？
３
． 名例律 （ 第 ４４ 、 ４５ 条 ） 残 片 （ ｆｌｘ ． ０８４６７ ）
ｆｌｘ ． ０ 丨 ３ ９ １
？ 为 《 唐律 ？ 名 例律 》 （ 第 ４ ６ 条
“
同居相为隐
”
至 第 ５０ 条
“
断罪无正
”
） 的写本残片早 已 为 人所 知 ⑤ ， 但笔者近年注意到 ｆｌｘ ． ０８４６７？
是可 以与此直接接合的唐律写本残片 （ 第 ４４ 条
“
共犯 罪有逃亡
”
至第 ４６
条
“
同居相为 隐
”
）
，
并为 此撰写 了 专文？。
正如 《孟 列夫 目 录 》 记述
“
因 为附着粘土而呈现淡 红色
”
那 样 ， 在
写本残片 的部分表面粘着有如红色颜料一样 的东西 ， 它横跨 ｆｌｘ ．０８４６７ 与
ｆｌｘ ．０ １ ３９ １ 双方 。 这种情形从 ＩＯＭ 所提供 的高清彩色图版 的 分析以 及笔者
在研究所的原件调查中 ， 均可得到确认 。 由 此可知 ， 两件残片 原来是连续
在一起的一件写本 。
①详见拙稿 《ｆｌｘ ． ０９３３ １ 唐律寫本殘片小考 》 ， 载 髙 田時雄编 《 涅瓦河邊談敦煌 》 ， 京都大 学
人文科学研究所 ， ２０ １ ２ 。
② ｆｌｘ ．１ １ ４ １ ３ ｖ 图 版见 《 俄藏敦煌 文献 》 第 １ ４ 册 ， 第 ２ １ ２ 页上 半部 右侧 。 ｆｌｘ． １ １ ４ １ ３ ｖ 依据 史
睿氏的见解 。
③ 参见陈国灿 《 〈 俄藏敦煌文献 〉 中 吐鲁番 出土 的唐代 文 书》 ， 《敦 煌吐鲁 番研 究 》 （ ８ ） ，
２ ００５ ， 第１ ０９ ￣ １ １ ０页 。
④ ｆｌｘ ． ０ １ ３９ １ 图 版见 《 俄藏敦煌文献 》 第 ８ 册 ， 卷首图版七 （ 彩色 ） ， 第 １ ３ ３ 页 （ 黑 白照片 ） 。
⑤Ｂｏｐｏ６ｂｅ Ｂａ －ｆｌ ｅｃＨＴＯＢＣ Ｋａ 只Ｍ－ Ｍ．  ，ｒｙｐｅＢＨＭＨ ．Ｃ ． ，Ｍｅ Ｈｂｕｉ ＨＫＯＢ几Ｈ ． ，Ｃｎ ＨｐＨ ＭＢ．Ｃ ，
ＩＵ ｋｏ ＾ｈ
ｐ
Ｃ Ａ ．  ，Ｏ ｎｎｃａＨｎｅ ＫＨＴａ ｆｌｃＫＨ ｘｐｙＫ〇ｎｎｃｅ ｆｔａｙｎ ｂｘｙａ ＨＣＫｏ ｒｏ４ ＞〇ＨＡａ ＭＨｃｎｎｙｒａ Ｈａｐｏ ａｏＢ
Ａ３ｈｈ． Ｂｗｎ ．１ ． Ｉ ｌｏｆｌｐ ｅａ
－
Ｒ． Ｈ．Ｍ ｅＨｂｕｉＨ ＫＯＢ ａ－ Ｍｏｃ ｋｂｓ ：Ｈ ３ｆｌａＴ ｅｎｂＣＴ Ｂ〇ｂｏｃｔｏｍｈｏＡ＾Ｈ Ｔ ｅｐａ Ｔｙｐｂｉ ，
１ ９６３ ， ｃ ． ５ ６６ ； 孟列夫主编 《俄 藏敦煌汉文写卷叙 录 》 （ 上册 ） ， 上 海古籍 出版 社 ， １ ９＂ ，
第 ５７４ 页 （ 以下 简称 《孟列夫 目 录 》 ） 。 池 田 、 冈 野 《 法制文獻》 ， 第 ２０６ － ２ ０７ 页 。
⑥ 办 ． ０８ ４６７ 图 版见 《 俄藏敦煌 文献》 第 １ ４ 册 ， 第 ５ ５ 页 （ 黑白 照片 ） 。
⑦ 拙文 《俄羅斯科学院東方文獻研究所藏 〈唐名例律 〉 殘片淺析
—關於 ｆｌｘ． ０８４６７ 的 考證為
主｝ ， 载Ｄ ｕｎｈｕ ａｎｇＳｔ ｕｄｉｅｓ ？？Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓａｎｄ Ｐｒｏｂ ｌｅｍ ｆｏｒｔｈｅＣｏｍｉｎｇＳｅｃｏｎｄＣｅｎｔｕ ｒｙｏｆＲｅｓｅａｒｃｈ ，
Ｅ ｄ． ｂｙ Ｉ
．Ｐｏｐｏ
ｖａ ａｎｄＬ ｉｕＹ ｉ ． Ｓ ｌａｖ ｉａＰｕｂ ｌ ｉ ｓｈ ｅｒｓ ，Ｓ ｔ ． Ｐｅ ｔｅｒｓｂｕ ｒｇ ，２０１ ２ 。
７０ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 ． 吐鲁番汉文法律文献专题
ｆｌｘ ．０ １ ３９ １ 与 ｆｌｘ ＿ ０ ８４６ ７ 均有若 干 以楷 书 书写 的 漫漶 残破文 字 。 若 将
两件残片结 合起来 ， 行数合计 ２６ 行 ， 每行文字约 １ ８ － ２ １ 字 。 试 以孙 奭
《律 附音义 》 （上海古籍 出 版社 ， １ ９ ７９ ） 的 该处 文字校对 ， 可 知仅 有个 别
字句 的异同 。
写 本残 片 （ ｆｌｘ ． ０８４６７＋ ｆｌｘ ．０ １ ３９ １ ）
①第 ８ 行 罪法不 等则 以 重
② 第 ９ 行 官 计其 等准 盗论
③第 １ ８ 行 无财者 （ 右侧 有 削 除符号 ）
④第 １ ９ 行 及废疾 不合加杖
《律 附音 义 》
罪 法不等 者则 以重
官物 计其 等准盗论
无财 者
及废疾不 合加杖
②有单纯的脱字 ， 在④中 ， 写本残片 的 文字 是正确 的 。
关于① ， 《 通典 ？ 刑 法 ？ 刑制 》 引 《开元律 》 亦无
“
者
”
字 。 《律附
音义 》 的律本文也被认 为是 《开元律 》 ， 故其异 同应如 何解 释颇 费周 折。
当 然
，
也存在仅仅是脱字的可能性 。
至于③ ， 可以解释为写本的校对者误用 了 削 除符号 。 这暗示着对该写
本曾有过校 正。 换言之 ， 意味着该写本可 能不 是出 自 个人之手 的私人 写
本 ， 而是在官府使用的 由 官方制作的写本 。？
刘俊文 氏认为 ｆｌｘ ． ０ １ ３９ １ 所载之律是 《 永徽律 》 。？ 刘 氏 主 张 的 根据 在
于 《永徽律 》 与确 实的唐律写本 （ 《名 例律》 第 ６ 条 ） 残片 ｆｌｘ ．０ １ ９ １ ６ ＋
ｆｌｘ ． ０ ３ １ １ ６ ＋ ｆｌｘ ．０ ３ １ ５ ５ 以及 ｆｌｘ ． ０ １ ３ ９ １ 的
“
书写 格式和 笔迹
”
基本一致这
一点上 。 但若详 査 照片 以及原件 ， ｆｌｘ．０ ８４６７＋ ｆｌｘ ， ０ １ ３ ９ １ 留 有天地界 限 ，
并有 竖 向 折痕 。 与 此 相对 ， ｆｌｘ ＿ ０ １ ９ １ ６ ＋ ｆｌｘ ＿ ０ ３ １ １ ６ ＋ ｆｌｘ．０ ３ １ ５ ５ 均 未见 留
有 天 地 界 限 和 竖 向 折 痕 。 即 使 在 纸 质 上 ， ｆｌｘ ．０ １ ９ １ ６ ＋ 办 ． ０ ３ １ １ ６＋
ｆｌＸ ． ０３ １ ５５ 略 薄 ， 与 ｆｌｘ ． ０ ８４ ６７＋ｆｌｘ ． ０ １ ３ ９ １ 的 纸 质 有 异 。③ 据 此 判 断 ，
＾ｘ ．０ １ ９ １ ６＋ 取． ０３ １ １ ６＋ 办． ０３ １ ５ ５与ｆｌｘ ．０８４ ６７＋ ｆｌｘ ．０ １ ３ ９ １
“
是 同
一卷子
①ＴＴ Ｄ －Ｉ 认 为 ：
“
从稚拙的 文字推测 ， 似不是官府 的写 本 ， 而是官员 或 者胥吏私人 所有 的
写本 。
”
〔
（
Ａ
） Ｉｎ ｔｒｏｄ ｕ ｃ ｔ ｉｏ ｎ＆Ｔｅ ｘｔｓ ， 第２８页 〕
② 刘 《 考释 ＞ ， 第 ３３ 页 。
＇
③ 关于 被 认 为 与 办． 〇 丨 ９ １ ６＋ 办． ０３ １ １ ６＋ｆｌ ｘ． ０３ １ ５ ５ 同 卷 的 Ｓ． ９４６０ｖ ， 通 过 仔 细 观 察
Ｉｎ ｔ ｅ
ｒ ｎａ ｔ ｉｏｎ ａ ｌＤ ｕ ｎｈ ｕａｎｇ Ｐｒｏｊ
ｅ ｃ ｔ（ ｈ ｔ ｔ ｐ ：／／ ｉｄｐ． ｂ 丨 ． ｕ ｋ／ ） 数 据库
“
ＩＤＰＤａ 丨ａｂ ａｓｅ
”
中 公 开 的照
片 ， 所得到 的感受亦同
。
敦 煌、 吐鲁番 出 土唐代法制 大献研究之现状 ７ １
的 分离物
”
的论断未必合理 。 从写本 内 容上判 断 ， 可能是永徽律 ， 也 可
能是开元律 ， 笔者现在依从主张
“
永徽 律或 者开元律
”
的 池 田 、 冈野 两
氏 的判断 。
４ ■ 《格式律令事类 》 残卷 （ ｆｌｘ ．０３５５８ ）
有关 《俄藏敦煌文献 》 中作为
“
道教经典
”
的 ０ ３５５８ ？
， 最早指 出
其为唐代法典的写本的是荣新江 、 史 睿的 《俄藏敦煌写本 〈唐令 〉 残卷考
释 》 。 但该论文推定 ｆｌｘ ． ０ ３ ５５８ 是 《唐令 》 （永徽令 的修订本 ② ） 的 摘抄本
（ 《台省职员令 》 和 《祠令 》 ） 。 再有 ， 提 出 了对该残卷上半部缺落部分文
字 的补足 意见 。 ＴＴＤＳｕｐｐ ｌ ｅｍｅ ｎ ｔ 在拟题为 《永徽 （ 显庆 ） 礼抄 录 》 （ 未 明
示所据 ） 的 同时
，
介绍 了荣 、 史两氏 的补足 文字意 见 。
质疑上揭 论 文 的 结 论
，
并将 ｆｌｘ． ０３５５ ８ 比 定 为 《格 式 律令 事 类 》 ③
的是 ：
李錦绣 ： 《俄藏 ｆｌｘ．０ ３５５ ８ 唐 〈 格式律令事类 ． 祠 部 〉 残卷试考 》 ，
《文 史 》 （ ６０ ） ，２００２
在这样 的背景下
， 下一项将要介绍的有关 ｆｌｘ ．０ ６５２ １ 的 见解 似对其有
所影响 。 李氏认为 ， 该写本残卷引 用 了 《 主客式 》 第 １ 条 、 《祠令 》 （ 开元
二十五年令 ） 第 ２ 条 。 ？
ｆｌｘ ．０３ ５５８ 未被 《孟列 夫 目 录 》 所采 录 。 且 因在 《 俄藏敦煌文献 》 的
图版中未附尺寸 ， 历来其古文书学方面 的信息不甚明 了 。 于是 ， 笔者在拙
文 《 『 格式 律令 事類 ｊ 殘卷 ０ 發 見 ｔ 唐 代法 典研究—俄藏 敦煌文 獻
①ｆｌｘ ．０３ ５ ５ ８ 图 版见 《俄藏敦煌文献 》 第 １ ０ 册 ， 第 ３ ３２ 页 （ 黑 白照片 参见拙文 《
“
格式
律令事類
”
殘卷Ｗ 發見 ｔ 唐代法典研究
—俄藏敦煌 文 獻 ｆｌｘ ．０３ ５ ５ ８ ｆｃｉ０６ ５ ２ １ （二〇
Ｖ 、
＂
Ｃ 》 （ 《敦煌寫本研究年報 》 創刊號 ， 京都大学 人文科学研究所 ， ２０ ０７ ， 第 ８ １￣ ９０ 页 ） ；
卷末彩色圖版 １－ １ 。
② 论文 中 说明这是
“
显庆二年七 月 以降修订的永徽 令 ， 或者是同 年同月 以 降行用 的 永徽令
”
（ 第 ９ 页 ） 。
③ 《 格式律令事类 》 （ ４０ 卷 〉 与律 、 律疏 、 令 、 式 、 开元新格均 为 开元二十 五年编 驀 。 据
《 旧唐书 ？ 刑法志 》 记载 ， 其体裁
“
以类 相从 ， 便 于省览
”
， 故应 是以法曹实务 者 为对象
而编纂 的 。
④ 荣新江 、 史睿在 《俄藏 ｆｌｘ． ０３ ５ ５ ８ 唐代令式残 卷再研究 》 ［ 载 《 敦煌吐鲁 番研究 》 （ ９ ） ，
２００６ 〕 中 ， 提 出该残卷所引 用的法令 中最早的 是 《祠部式 》 ， 且残卷 自 身 为显庆年间编纂
的 目 前 尚未知晓的 《令式汇编 》 的结论 ， 修正了 前引论文的见解 。
７２ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 ． 吐鲁番汉文法律文献专題
办． ０３５５８ ；ｂ
＇
Ｊ； Ｊ／ ｆｌｘ． ０６５２ １ 丨 （ 前揭 ） 中 ，
一方面依据李氏论文将
该残卷比定为 《格式律令事类》 的见解 ， 另
一方面依据 ＩＯＭ 所提供的彩色
图版进行分析 ：
纸 幅 ： 高 １ ６ ． ８ 厘 米 ｘ 横 ２５ ． ２ 厘米 （ 均 为 最 长部 分 的纸 幅 ）
界限
： 有 （ 天 、 地 、 竖栏 。 乌 丝栏 ）
纸质 ： 质地细腻的 上等黄麻纸
明 确 了 上述相关资料数据 ， 并对该写本的体例 （ 首先为篇 目 名 ， 其后
列举条文 ） 、 引用法令 （ 主客 式 、 祠令 。 均为 开元二十 五年制定的 ） 、 复原
方案 （每行 １ ６￣ １ ８ 个字 ） 等进行考察 。
５
． 《格式律令事类 》 残卷 （ ｆｌｘ ．０６５２ １ ）
《俄藏敦煌文献 》 中拟题为
“
唐律
”
的 ｆｌｘ． ０６５ ２ １
？
，
将其 比定为 《 格
式律令事类 》 的是雷闻 的 《俄藏敦煌 ｆｌｘ ．０ ６５２ １ 残卷考释 》 （ 载 《敦煌学辑
刊 》 ２００ １ 年第 １ 期 ） 。 雷氏认为 ， 该写本残卷继种类 、 篇 目 均不明 的起首
条 文 １ 条 （ 第 １ ￣ ３ 行 ） 之后 ， 抄写 了 《考课令 》 １ 条 （ 第 ４ ￣ ９ 行 ） 、 《户
部格》 １ 条 （ 第 １ 〇￣１ ３ 行 。 《考课令 》 《户部格 》 均为开元二十五年制定
的 ） 、 被认为 是开元二十二年八月 的敕 （第 １ ４ 行 ） １ 条 。 除 了起首条文之
外
，
均与朝集制度相关 。
还有 ， 在雷氏的考释之外 ， 土肥义 和 氏 推定该残卷 是 《格式 律令事
类 》 的写本 。
土肥義和 ： 《唐考課令等 寫 本斷 片 （ ｆｌｘ？ 六 五 二一 ） 考
— 開元二
十五年撰 『 格式律令事 類 』 仁 關 連 Ｌ Ｔ 》 ， 载 《 国 学 院雜誌 》 （ １ ０５̄
３ ） ，２０
０４
土肥 氏在列举了其特征是
“
把时代不同 的规定按时代顺序排列记载
”
的 同时 ， 比定了 残卷所载条文 的年代为
“
七世纪唐考课令
”“
开元二十五
年户部格
”“
近似开元二十五年 的敕 文
”
（均是与 朝 集使 的任务相关 的条
文 ， 起首第 １ ￣ ３ 行的条文未予比定 ） 。
① 图版见 《俄藏敦煌 文献 》 第 １ ３ 册 ， 卷首 图版四 （ 彩色 ） ， 以 及第 １ ２０ 页 （ 黑白 照片 ） 。
敦煌 、 吐鲁 番 出 土唐代法制大 献研究 之现状 ７３
在上述研究的基础上 ， 笔者也就 ｆｌｘ ． ０６５２ １ 从 ＩＯＭ 处获得彩色图 版① ，
并予 以若干考察 （ 见前揭论 文 ） 。 与 ｆｌｘ ．０ ３ ５５８ 同样 ， ｆｌＸ ．０６５ ２ １ 在 《孟列
夫 目 录 》 亦无记载 。 拙文对获得的 图版进行分析 ， 明确 了 ：
纸 幅
：
高 １６ ． ５ 厘米 ｘ 横 ２５ ． ８ 厘米 （ 均 为 最长部分 的 纸 幅 ）
界限 ： 有 （ 天 、 地 、 竖栏 。 乌丝 栏 ）
纸质 ： 质地细腻的上等黄麻纸
至于写本所载的 法令条文 ， 指 出 了作为考课令 １ 条 、 户部格 ２ 条 （ 均
为开元二十五年制定 的 ） 的复原方案 （ 每行 １ ６￣１ ９ 个字 ） 。 在书式方面 ，
与 ｆｌｘ． ０３５５ ８
—样
，
篇 目 名 之 后为 条文 （ 格 的场 合应 接 以 敕颁 布 的 年 月
日 ） ， 下接属 于 同一篇 目 的 条文时 ， 则省 略篇 目 名 （ 格的 场合则以
“
敕
”
字置于起首？ ） 。 因此 ， 被雷氏 、 土肥氏两人认定为
“
敕
”
的条文
，
应是与
前条相 同的 《 户部格 ：Ｋ
（ 三 ） 中 国国家 图书馆所藏文献中 的发现
随着中 国国家图书馆所藏敦煌出 土文献图录 出 版工作的 推进 ， 新
“
发
现
”
了如下法制文献 。
１
？ 杂律疏 （ 第 ３８ 条 ） 残片 （ ＢＤ０ １ ５２４ ）
史睿氏最早指 出贴在 ＢＤ０ １ ５２４ 《金 刚般若 波 罗 蜜经 》 纸背 的 纸 片是
《唐律 ？ 杂律疏》 写本残片 （ 史眷 ： 《残片研究 》 ， 第 ２ １ ５￣ ２ １ ６ 页 ） 。 《敦
煌宝藏 》 未收录该残片 ， 《 国家图 书馆藏敦煌遗书 》 第 ２２ 册 《条记 目 录 》
只是记为
“
应为残文书
”
（ 第 ８ 页 ） 。
依据史氏 的 录文 及复原方案 （ 据现行版 《唐律疏议 》 ） ， 写本 每行约
１６ 个字
，
其内容为 《唐律 ？ 杂律疏》 第 ３ ８ 条
“
乘官船违 限私载
”
的
一部
分 。 史 氏还 比较了李盛铎旧藏 《唐律 ？ 杂律疏 》 残卷和书体 ， 断定该残片
①《 敦煌 寫本研究年報 》 創刊號 （ ２００７ ） 、 卷末 彩色 图版 １
－
２（ 图版说 明 的
“
ｆｌ
ｘ
．
０３ ５ ５ ８
”
为
“
ｆｌｘ ．０６５ ２ １
”
之误 ） 。 本图 版在照片摄影之 际 ， 已对 写本残 片有 过若 干的修复 。 参 见上掲
拙文第 ８８ 页 。
② 有关唐代格 的书式 ， 参见滋贺 秀三 《法典编纂 ＜７）歴 史》 ， 载 《中 国法 制史論集—法 典 ｆｃ
刑 罰 》 ， 創 文社 ， ２００ ３ ， 第 ７７
－
７８ 页 ； 坂上康俊 《有关唐格的若干问题 》 ， 载戴 建国 主编
《 唐宋法律 史论集 》
，
上海辞书出 版社 ， ２００ ７ 。
７４ 法律文化研究 第十 三辑 ： 敦煌 、 吐鲁番汉 文法律文献专題
与被认为是唐初写本的李 氏 旧藏本
“
不是 同一时代 的写本
”
。
在史 氏研究的基础上
，
冈野诚氏对该残片进一步 加以检讨 。
岡 野誠 ： 《新 亡 （ ；： 紹 介 吐 魯 番 ？ 敦煌 本 〈 唐律 〉 〈 律疏 〉
斷 片—旅順 博物館及７ 中 国 国 家 圖 書館所 藏 資料 奁 中 心 （二 》 ， 载 土
肥義和编 《 敦煌
？ 吐 魯 番 出 土 漢 文 文 書０ 新研究 》 ， 東 洋 文庫 ， ２００９
（
以 下 简 称
“
冈 野 《 绍介》
”
）
依据 《条记 目 录 》 ， Ｂ Ｄ０ １ ５２４ 的 纸背上粘贴着两 片纸片 ， 但史 氏仅对
其中大片的纸片 文字进行研究 。 冈野 氏指 出 ， 《 条记 目 录 》 释为
“
弘 （ ？ ）
戒 （ ？ ）
”
的文字有可能是杂律疏
“
私载
”
的 文 字 ， 并且两枚纸 片 存在上
下接合的可能性 。 还有 ， 李氏 旧藏 《杂律疏 》 为开元二十五年律疏之见解
已 由先行研究确定 了 ， 故提 出 该残片也可 以视为 《开元律疏 》 的
一部分 的
见解 。 之后 ， 冈野 氏对该残片 的原卷进行调查 ， 报告了 其调查结果 ：
岡 野誠 ： 《旅順 博物館 ？ 中 国 国 家博物 館 （Ｃ扫 （ ｔ ｌ） 〈唐律 〉 〈 律
疏
〉 斷 片 （７５ 原卷調 查 》 ， 载土肥 義和 编 著 《 内 陸 出 土４￣１ ２ 世
紀 ＣＯ汉語 ． 胡 語文獻 （７）整理 ｈ 研 究 》
， 平成 ２２￣ ２４ 年度科学研 究 費補
助金基盤研究 （ Ｃ ） 研究 成果報告書 ， 平成 ２ ２ 年度分册 ， ２０ １ １（ 以 下
简称 《原卷调 查 》 ）
２ ？ 户部格残 片 （ ＢＤ １ ０６０３ ）
前面 〔 二之 （
一
） ＴＴＤ Ｓｕ ｆ
ｊ
ｐ
ｌｅｍ ｅｎｔ 所收法制 文献 〕 介 绍 过 的 《户 部
格 》 残卷 （ Ｂ Ｄ０９３４８ ） 之僚卷 （ 别 的
一
部分 ） 的残片 ， 刊载于 《 国家 图 书
馆藏敦煌遗 书 》 第 １ ０８ 册 （ 北 京 图书馆 出版社 ， ２００ ９ ） 之
“
开元新格卷三
（ 拟 ）
”
。 与 Ｂ Ｄ０９３４８ 同样 ， 纸背上 书 写着 《 大乘百法 明 门 论 开宗 义记 》 。
卷末的 《条记 目 录 》 记载 了 该残 片的详细资料和释文 ， 可供参考 。
（ 四 ） 旅顺博物馆所藏文献 中 的发现
在大谷探险 队搜集的西域出 土文献中 ， 有关旅顺博物馆所藏的 ， 如前
所述 ， 在近些年陆续 出 版 。 在此之前 的研究 中 ， 将其作 为唐代法制文献处
理的有 ：
敦煌 、 吐鲁番 出 土唐代法制文 献研究 之现状 ７５
荣新 江 ： 《唐 寫本 中 Ｗ 〈唐律 〉 〈 唐禮 〉 及ｙ七 乃他 》 ， 载 《東洋
学報》 （ ８５
－ ２
） ， 森部 豐译 ， ２００３ ）
该文是 ２０００ 年 ５ 月 荣 氏在东洋文库演讲稿基础上的修订版 ， 其 中 ， 荣
氏言及 的法制文献有 ２ 件 ：
１
） 《唐律 》 断 简
２
） 唐烽堠文 书 残 片
其中的后一件 ２ ） ， 刘 《考释 》 认为 与 被 比定为 《开元职方格 》 的 中
国 国家 图书馆 藏
“
周 ５ １ 号
”
文 书有关 。 荣 氏订正 了 刘 氏录 文 的讹误 ， 并
指 出 其不是 《职方格 》 的写本 ， 而是
“
有关镇戍守捉烽堠的文 书
”
。
１
． 贼盗律 （ 第４６ ￣ ４８条 ） 断片 （ ＬＭ２０＿１ ４５７＿２０＿０ １ ）
１ ） 是荣氏在查找 到旅顺博物馆所藏吐鲁番文 书 的 旧 照 片 的基础 上的
研究
，
荣氏将其比定为唐律 《 贼盗律 》 第 ４６ 条
“
略 和诱奴婢
”
、 第 ４７ 条
“
略卖期亲 以下卑幼
”
、 第 ４ ８ 条
“
知 略和诱 和 同 相卖
”
，
指 出 存在与 大谷
５０９ ８
、
大谷 ８０９９ 相接合的可能 。 而且 ， 该唐律写本断简含有与现行唐律不
同的文字 ， 荣氏将其断定为 《永徽律》 或者 《垂拱律 》 的写本 。 然而 ， 依
据 《旅博选粹》 （ 第 ２０ ２ 页 ） 、 《旅博研究 》 （第 １ ７９ 页 ） ， 该唐律写本断简
编号为 ＬＭ １４５７＿２０ ＿０ １
，
确实为旅顺博物馆所藏 ， 但现状与 荣 氏的照 片有
异 ， 是贴在衬纸上 的 。 ？
关于该写 本断简 的 《 贼盗律 》 第 ４７ 条 ， 冈 野诚 氏 作 了 详 细 的探讨
（ 冈野 《绍介 》 ， 第 ９３￣１ ０６ 页 ） 。 在此后 ， 冈 野氏针对该残片在旅顺博物
馆作 了原卷调查 ， 并发表 了在那儿获得 的认识与该 断片 的彩色图版 （ 冈野
《原卷调査》 ， 第 ９ ￣ １ １ 页 ） 。
２
？ 名例律疏 （ 第 ２ ７ 、 ２８ 条 ） 断 片 （ 旅顺 ： １ ５ ０９ ＿１ ５８０ 、 １ ５０７ ＿９ ８８ 、
１ ５０７
—
１ １ ７６
—
４
）
在 《旅博研究 》
“
馆藏大谷藏品新 整理的 文书
”
的 《经册中 的社会文
① 称为
“
蓝册
”
或者
“
蓝皮册
”
，
是整理 为蓝色封 面的折叠 本形式的 文件夹 （ 大小 合计共
５ ２ 册 ） 。 参见橘堂晃一 《 二樂莊 （二 扫 丨 大谷 探檢隊將 來佛 典斷片 Ｗ整理 ｔ 研 究—旅
順博 物館所藏 叻 冬 「 ７
＿
瓜
一
７
—
卜 」 ０場 合 》 ， 载 《 東 洋史苑 》 （ ６０．６ １ ）２００３ ，
以及 《 旅博選粹 》 解说
（
第 ２ ５ １ 页
）
。
７６ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 ． 吐鲁 番汉文法律文献专題
书 》 项下 ， 刊载 了 ４ 件
“
法律文 书
”
的黑 白 照片 和录文 。 依据冈野诚 氏 的
意见
， 其 中 的 ３ 件是 《唐 律 ？ 名 例律 疏 》 第 ２７ 、 ２８ 条的写本断片 （ 冈 野
《 绍介 》 ， 第 ８ ６ ？ ９ １ 页 。 还有残 留 的 １ 件 ， 是前项 已 列举 的贼盗律断片 ） 。
这 ３ 件断片是从同一抄本分离但又不能直接接合的 ， 从其书式判断 ， 应是
“
地方官员 为 自 己之需而书写 的开元刊定 《律疏 》
”
（ 第 ９０ 页 ） 。
（ 五 ） 《 大谷文书 》 中 的发现
《大谷文 书 》 的 出 版 而 引 发 的情形之
一
，
是从 中发现 了 如下 的 法制
文献 ：
祠部格残 片 （ 大谷 ８０４２ 、 ８０４３ ）
这些残片 的 图版很早 就刊 载于 《 西域考古 圖譜 》 下册 《史料 》 （ ９ ）
之 （ ３ ） 《 唐文书断片 （ 吐峪沟 ） 》 。 其文书资料 、 录 文亦被 《大谷文書集
成》 三 （ 法藏館 ， ２００３ ） 收录 ：
８０４２ 唐乾封二年 （ ６６７ ） 佛教关 系 文 书 〔 图版四 六 〕
８０４ ３唐文 书残 片 〔 图 版四五 〕
与之几乎 同时发表的有如下论考 ：
史睿 ： 《残 片 研究 》 （前揭 ， 第 ２ １ ６ ￣ ２ １ ８ 页 ）
坂上康俊 ： 《有 关唐格的 若干 问题 》 （参见注 ３ ７ ， 第 ６６￣ ６ ７ 页 ）
将其比定为唐格 。 史 、 坂上两 氏都在 出 示录 文？之后 ， 检讨具体属 于
哪种 格 ， 只是结论稍 稍有异 。 亦 即史 氏推测是在仪凤 、 垂拱 、 神龙之间 的
某个时期 编纂 的 《礼部格 》 ， 坂上氏 认为 最有 可能属 于 《 神龙散颁祠部
格》 。 拙见 以 为 ， 追究其为何时编纂 的格颇不容易 ， 但篇 目 方面 属 于 《 祠
部格 》 的 见解是妥当 的 。②
①录文有若 干不 同之处 ， 但似以 史 氏 的 录文为正确 。
② 史氏 是依据 《唐六典 ？ 尚 书礼部 》
“
祠部郎 中员 外郎
”
条推测的 。 但若考 虑到唐格是 以
尚 书 省的二十四 司 为篇名 的 ， 则其说法似有不妥之处 。 《 唐六典
？
尚书 刑部 》
“
刑部 郎中
员 外郞
”
条
：
“
凡格二十有四 篇 （ 以 尚 书省诸曹为之 目 ） 。
”
敦煌、 吐鲁番 出 土唐代法制 文献研 究 之现状 ７７
（ 六 ） 《新获吐鲁番出 土文献 》 中 的发现
礼部式 （或库部式 ） 残卷 （ ２〇〇２ＴＪＩ ：〇４３？ ）
《新获吐鲁番 出 土文献 》 中 以
“
２００２ 年交河故城 出 土文献
”
为 目 刊载
的残片 ， 几乎全都 比定为汉文佛典 。？ 其 中仅包含 １ 件是佛典之外 的汉文
文献 。 其书 写 内容见于雷 闻 的 《 吐鲁番新出 土唐开元 〈 礼部式 〉 残卷考
释 》 〔 （ ２００７ 年首次发表 ） 。 增订版收录 于荣新江 、 李 肖 、 孟宪实主 编 《 新
获吐鲁番出 土文献研究论集 》 ， 中 国人 民大学 出 版社 ， ２０ １ ０ 〕 中 ， 比定为
开元二十五年删 定的 《礼部式 》 。 雷 氏认 为 该写本残 片 可分为 ３ 件 ， 所记
内容是 ： ①有关仪刀 的规定 ， ②有关緋衫袂的记述 ， ③十六卫的袍服制度
（ 异文袍 ） 。 其中雷氏特别 注意到③的部分 ， 依据黄正建氏的 唐代服饰史研
究 的成果？ ， 作 了 如下论述 ：
异 文袍 （ 动物 的 图柄 为 刺绣做 了 袍服 ） 在唐代其 实 也是常服 。
唐代规定冠服 （ 朝 服 、 公服 、 祭服等 ） 制度的 基本是 《 衣服令 》 ，
而 规定常服制度 的 主要是 《礼部 式 》 。
异 文袍也是常服 ， 关 于异文袍的 制 度也 当 为 《礼部 式 》 所规定 。
《 唐令拾遗补 》 ？ 中 ， 将 《大唐开元礼 ？ 序例 》 的
“
大驾 卤 簿
”
的记
事 （其中 包含了有关异文袍的文字 ） 全部复原为
一
条唐开元七年的 《 卤簿
令 》 条文 （
一
丙 ） 。 不过 ， 对此复原也存在很 多 问题 ， 因为 《开元礼 》 所
引 的异文袍的内容记述是根据开元十
一
年 （ ７ ２３ ） 六 月 敕文 的新规定 ， 《 开
①文献编号意味着
“
２００２ 年吐鲁番交河故城出 土
”
、
Ｉ 是附有 出土遗物 的 编号 ［ 《 新获吐鲁
番出 土文献 》 （ 上册 ）
“
凡 例
”
〕 。 再有 ， 在雷 闻 氏 的 论 文 中 ， 本 写本 残卷 的 编 号是
“
２００２ＴＪ Ｉ
：
０４２
”
， 但査 《 新获吐鲁 番 出 土文 献 》 下册 第 ２４２ 页所 载 图 版 所附 的 编 号是
“
２００２ＴＪ Ｉ ：０４３
”
， 而
“
２００２ＴＪＩ ：０４２
”
的 编号是 给
“
五〇婆 罗迷文文书残 片
”
的 。
② ２００２ 年春 ， 从吐 鲁番交河故城大佛寺 （ Ｅ － １ ５ ） 寺 院外 壁周 围 的虚土 （ 锄碎 的 软土 ） 中
出 土 了大小 ８ ０ 多件写本残片 。 《 新获吐鲁番出 土文献》 （ 下册 ） 第 ２３ １－ ２５ １ 页 刊载的 残
片 ， 除 了 回 鹘语 文献 １ 件 、 婆罗 米文文献 １ 件 ， 以及本文介绍的写本残片之外 ， 全部是汉
文佛典的写 本
。
③ 参见黄正建 《 唐代衣食住行研究 》 ， 首都师范大学 出版社 ， １ ９９８ ； 《 王涯奏文 与唐后期 车
服制度的变化 》 ， 《唐研究 》 （ １０ ） ，２００４ 。
④ 参 见仁井 田陞著 ， 池 田 温编集 代表 《 唐令拾 遗補 》 ， 東京 大学 出 版会 ， １ ９９７ ， 第 ６６９ ̄
６７５页 。
７８ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 、 吐鲁番汉文法律文献专題
元礼》 亦明确 说是
“
新制
”
，
因此
，
“
大驾 卤 簿
”
的记事不可能是开元七
年的 《 卤簿令 》 。
①关于
“
仪刀
”
的规定 ， 是与诸卫仪仗有关
，
然 尚 无法确定是朝 会还
是出行卤簿的 内容 。 ②关于 诸卫服
“
绯衫挾
”
的 内 容 ， 则 与 朝 会仪 仗有
关 。 ③至于
“
异文袍
”
， 亦是在冬 至 、 元正等大朝 会上所服 ， 均与 卤簿无
涉 。 综上所述 ， 初步判 断 ， 这件同时包含着
“
仪刀
” “
绯衫袂
” “
异文袍
”
等 内容的文书 当为 《礼部式 》 的残卷 。
《新获吐鲁番 出土文献 》 拟题的
“
唐开元二十五年礼部式 （ ？ ）
”
附有疑
问号 ， 解说中 同时说明
“
或为监门宿卫式
”
，
但未 出示其根据 （第 ２４２ 页 ） 。
正如雷氏 自 己所指 出 的那样 ， ① ￣ ③的 内 容均与
“
仪仗
”
有关 。 在 尚
书省 ２４ 司 中 ， 负责执掌仪仗的 是属于兵部的
“
库部
”
。
库部 郎 中 、 员 外 郎 ， 掌邦 国 军 州之戎 器 、 仪仗 ， 及冬至 、 元 正之 陈
设
，
并祠祭、 丧 葬之羽仪 ， 诸军 州 之甲 仗 ， 皆 辨其 出 入之数 ， 量其缮造
之功
，
以分给焉 。 （ 《唐 六典 》 卷五 《 尚书 兵部 》
“
库部 郎 中 员 外郎
”
条 ）
那么 ， 在祭祀 、 朝会之 际 ， 供给用 品 的卫 尉寺？（ 卫 尉卿 、 武库令 、
武器署令 ） 受兵部的节制？ 。 而且唐代的式是 由 如下 的 ３ ３ 个篇 目 构成 ：
凡 式三十 有三篇 。 〈 亦 以 尚 书 省 列 曹 及秘 书 、 太 常 、 司 农 、 光禄 、
太仆 、 太府 、 少 府及监 门 宿 卫 、 计帐 为 其篇
，
曰 凡 三 十三 篇
，
为二 十
卷 。 〉 （ 《 唐六典 》 卷六 《 尚 书 刑部 》
“
刑 部 郎 中 员 外郎
”
条 ）
如考虑到 这些 因 素 ， 该写本残片也有 出 自 《库部式 》 的可 能性吧 。
还有 ， 该写本在黄麻纸上 画有界线 （ 乌 丝栏 ） ， 用 比较谨直的楷 书书
写 。 从所附图版的尺寸来看 ， 界线的 间 隔 当在 ２ 厘米左右 。 如 雷氏指 出 的
①《 唐六典
？
卫尉寺 》
“
卫尉卿
”
条 ：
“
卫尉卿之职 ， 掌邦 国 器械 、 文物之政 令 ， 总武库 、
武器 、 守官三署之官 属 。 …
… 凡大祭祀 、 大朝 会 ， 则 供其 羽仪 、 节钺 、 金鼓 、 帷帘 、 茵
席之属 。 同 书 《 武库 令 》
：
武 库令掌 藏天下 之兵仗 器械 ， 辨 其名 数 ， 以 备 国 用 。
”
同 书
《 武器署 》 ：
“
凡大祭祀 、 大朝会 、 大驾巡幸 ， 则纳 于武库 ， 供其卤 簿 。 若王公 、 百官拜命
及婚葬之礼应给卤簿 ， 及三品 已上官合列启戟者 ， 并给焉 。
”
② 参见严耕望 《论唐代 尚书省之职权与地位 》 （ １ ９５３ 年 首次发表 ） ， 后 收人 《 唐 史研究丛
稿 》 ， 新亚研 究所 ， １ ％９ ， 第 ３ ９ ￣ ５９ 页 。
敦煌 、 吐鲁番 出 土唐代法制 文献研 究之现状 ７９
那样 ， 笔者亦认可其为盛唐时期 的官府写本 。
（ 七 ） 对已知 法制文献的再检讨
１ ■ 吏部留 司 格—太极散颁吏部格 （ Ｔ｜ 丨 Ｔ． Ｃ ｈ ． ３８４ １ ）
Ｔ ＩＩ Ｔ ． Ｃｈ ．３ ８４ １ 在池 田 、 冈野 《法制 文献 》 中 ， 被认 为
“
现在所在不
明 。 其照片存否亦不 明 了
”
。 但 ＴＴＤ－Ｉ 的 英语解说 中介绍 ：
“
据 １ ９７８ 年
池 田温氏的调查 ， 明 确 了其保存于德意志 民主共和 国科学院 ， 编 号是 Ｔ ＩＩ
Ｔ ．Ｃｈ ． ３ ８４ １
， 是 Ｔｏｙｕｇ 带来的
”
。 从而判明了 ＴＴＤ－Ｉ 出 版前的新事实 。
关于 该写 本 残 片 的 拟题 ， 池 田 、 冈 野 《法制 文 献 》 、 ＴＴＤ
－Ｉ 均 为
“
吏部 留 司格 那波 神 龙
”
〔 英语解说为 ： Ｒｅ ｔａ ｉ ｎｅｄＲ ｅｇｕ ｌａｔ ｉ ｏｎｓｏｆｔｈｅＢｏａｒｄｏ ｆ
Ｐｅ ｒｓｏ ｎｎｅｌ（ ？ ）． Ｆｒａｇｍｅ ｎ ｔ． 〕 ， 是略带暧昧 的 拟题 。 这是 因为 历来有关该写
本残 片唯一研究 的那波利贞 氏论文？
，
将其 比定为 《吏部 留 司 格 》 ， 而 内藤
乾吉 、 仁井 田 陞两 氏针对该结论提 出 疑 义的结果 。？
此后 ， 坂上康俊氏在对唐格 书式的全面检讨过程中 ， 也对该写本残片
详加考察 ， 最后将其 比定为 《太极散颁吏部格 》 （ 前揭论文第 ６２￣ ６７ 页 ） 。
２ ． 兵部选格残 片
（
Ｐ ．４９ ７８
）
—
（
不作 为
“
格
”
处理 ）
Ｐ ． ４９ ７８ 在池田 、 冈野 《法制 文献 》 和 ＴＴＤ －Ｉ 中均拟题为 《 （天宝 ）
兵部选格断简 ？ 》 ， 记述道 ：
“
从含有准兵部格云 云的 如右 书式来看 ， 该断
简全体可能是与兵部格有别 的选格之类 。
”
在 ＴＴＤ－Ｉ 的 英语解说 中
， 还
列举 了 《 白氏六帖事类集 》 卷
一
四所 引 《兵 部叙 录格 》 ， 《 李卫公会 昌
一
品集 》 卷
一
六所引 《开元二年军功格 》 、 《开元格 》 作为参考资料 。 由 此可
知似乎未必把该残 片作为
“
（ 法典的 ） 格
”
来处理 。 但因在
一览表等场合依
然分类为
“
格
”
，
造成一些不甚清晰的结果 。 这一点在刘 《考释》 中亦 同 。
上揭坂 上 氏论 文对该 写本从 书 式 方 面再 予检 讨 ， 在这 方 面不符合
“
格
”
的一般书式 （ 见前述 ） ， 由 此断定其
“
不 是作 为法典 的格 ， 而是每
年所作的招 募要领的
一种
”
（ 第 ６８ 页 ） 。
①参见那波利 貞 《 唐鈔本唐格乃 一斷簡 》 ， 载 《 神 田博士還暦記念 書 誌学 論集 》 ， 平 凡社 ，
１ ９５ ７
。
② 参见 内藤乾 吉 《 那波利 貞 〈 唐鈔本唐格《—斷簡 〉 ？ 仁 井 田 陞 〈 唐ｗ律 令打 格ｗ新
資料 〉 書評 》 ， 《 法制史研究 》 （ ９ ） ． １ ９５ ９ ； 仁井 田 陞 《 中 国法制 史研究 法 ｔ 慣 習 ？ 法
ｔ 道德 》 ， 東京大学 出版会 ， １％４ ， 第 ２６９ 页补注 ４ 。
８０ 法律文化研究 第十三辑 ： 敦煌 ． 吐鲁番汉 文法律文献专题
结 语
以上不惮其烦地列举 了ＴＴＤ － Ｉ 出 版之后
“
发现
”
的唐代法制 文献 ，
以其相关研究状况 。 若与 ＴＴＤ －Ｉ 所介绍 的法制文献相 比较 ：
ＴＴＤ－ Ｉ 拙文
律 ８ 件 １ ２ 件 （ ＋ ４① ）
律疏 ５ 件 ８件 （ ＋ ３ ）
令 ２ 件 ２ 件
格 ５ 件 ７件 （ ＋ ２？ ）
式 １ 件 ２ 件 （ ＋ １ ）
事类 ０ 件 ２ 件 （ ＋ ２ ）
表 １ 件 １ 件
判集 ３ 件 ８ 件 （ ＋ ５ ）
合计 ２５ 件 ４２件 （ ＋ １ ７ ）
如上所列
，
可知文献件数大幅度增加 ， 在 ＴＴＤ
－
Ｉ 出 版之后 的 ３０ 多年
间
， 唐代法制文献被大量
“
发 现
”
，
与 之相关的研究亦取得进展 ， 可 以说
带来了该领域 的资料状况 、 研究环境大为好转的惊人结果 。
最后
，
末尾所附 《敦煌 、 吐鲁番 出 土唐代法制文 献
一览 表 》 ， 列 举了
包含 ＴＴＤ － Ｉ 也收录 了 的 、 目 前所知 的所有
“
唐代法制文献
”
， 请一并参
照为幸 。
【 本文的 日 文版原 载 《敦煌 寫 本研 究年報》 第 ６ 号 （ ２ ０ １ ２ 年 ３ 月 ） ，
增补后 的汉译本原 载周 东 平 、 朱腾主编 《 法律 史译评 》 ， 北 京 大学 出 版社 ，
２０ １ ３
］
①此外 ， 还发现了两件可能接合的残片 。
② 将 ＴＴＤ － 丨 中分类为格的 Ｐ． ４ ９７８ 剔 除 ， 新增加两件 。
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料
？
５
０
条
）
｛
ｔｎ
ｌ
教
？ｆｌＥ
，ｌ
７ｉ ：
Ｏ＇ － 磨
班 ２
皆 § 职
制
律
（
３
９
－
４
１
条
）
厩
库
律
（
１
７
？
１
９
条
）
擅
兴
律
（
９
？
１
０
条
）
擅
兴
律
（
９
－
１
５
条
）
捕
亡
律
（
１
６
￣
１
８
条
）
贼
盗
律
（
４
６
？
４
８
条
）
文
献
序
号
Ａ
ｘ
．

０
１
９
１
６
Ｒ
ｘ
．

０
３
１
１
６
Ａ
ｘ
．

０
３
１
５
５
Ｓ
．
９
４
６
０
Ａ
ｖ
Ａ
ｘ
－
０
１
３
９
１
Ａ
ｘ
．

０
８
４
６
７

Ｒ

３
６
０
８
Ｐ
．
３
２
５
２
Ｂ
Ｄ
１
６
３
０
０
Ａ
ｘ
．

１
１
４
１
３
ｖ
大
谷
８
０
９
８
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ｋ
７
０

－
７
１

（
Ｃ
ｈ
．

９
９
１
）
Ｉ
Ｏ
Ｌ

Ｃ
ｈ
．

０
０
４
５
Ｌ
Ｍ
２
０
＿
１
４
５
７
？
２
０
＿
０
１
大
谷
５
０
９
８
大
谷
８
０
９
９
＊Ｈ ｌ
蝌
铒
ｌ
？
ｗ
ｆ
＊
枨
＾
姻
屮
丑
＃
癲
匀
，
晒
毹
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备
考
《
俄
藏
敦
煌
文
献
》
（
第
１
５
册
）
，
第
１
５
１
页
旧
《
北
图
河
１
７
》
ｍ
平
ｍ
ｍ
ｍ
班 咳
ｉ
＊
３^
＋ １
鹿１Ｋ
＊Ｓ
灌 Ｎ
鬆？
赵 实
ｉ 锻
ｍ
￡
平
雜 ｝
ｍ
＜
Ｓ＊？
Ｓ
ｍ
ｍ
鉍 咳
平 胺
？－
＾ ＣＮ
ｉ 賊
洚 艺
３
＾
—
？二
卜
＾ｍ
ｍ
－
ｉ二
ｍｍ
Ｔ
Ｔ
Ｄ

（
Ａ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

４
１
Ｔ
Ｔ
Ｄ

－

Ｉ
，

ｐ
．

１
１
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．
９
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．

３

（

Ｎ
ｏ
ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ

－
１
，
ｐ
．

１
３
Ｔ
Ｔ
Ｄ

－
１
，
ｐ
．

１
２
１
Ｔ
Ｔ
Ｄ

－

Ｉ
，

ｐ
．

１
０
法
制
文
献
名
（
内
容
）
诈
伪
律
（
１
？
２
条
）
断
狱
律
（
３
条
）
名
例
律
疏
（
６
条
，
“
十
恶
条
”
）
５^
１ １
ｍ
賴
ｉ
４
ｉ ｉ １
歡
００
１
ｒ
－
握
＊
１
１
歡
名
例
律
疏
（
２
７
－
２
８
条
）
名
例
律
疏
（
５
５

￣
５
６
条
）
职
制
律
疏
（
１
２
？
丨
５
条
）
贼
盗
律
疏
（
１
条
）
杂
律
疏
（
３
８
条
〉
杂
律
疏
（
５
５
？
５
９
条
）
文
献
序
号
大
谷
４
４
９
１
大
稃
４
４
５
２
Ａ
ｘ
．

０
９
３
３
１
Ｐ
．

３
５
９
３
Ｂ
Ｄ
０
６
４
１
７
旅
顺
：
１
５
０
９
Ｊ
５
８
０
旅
顺
：
１
５
０
７
＿
９
８
８
旅
顺
：
丨
５
０
７
＿
１
１
７
６
＿
４
７
３
Ｔ
Ａ
Ｍ
５
３
２
：

１
／
１
－
１
，

１
／
１

－
２
Ｐ
．

３
６
９
０
Ｓ
．

６
１
３
８
Ｂ
Ｄ
０
１
５
２
４
ｖ
羽
２
０
教
律
疏
懈
邾
敦煌 、 吐鲁 番 出 土唐代法制 文献研 究之现 状 ８３
备
考
ＳＨ
ｍ－
＊
＆
＊
－
〇
￥１
晖 平
ｅｍ
＾ｍ
ｖ
銪
ｍ＿
ｍ
平
ｍ
ｍ
齡 賦
ｍ５
ｎＺ
平
脲
函 乂
Ｅ ｇ
＝
％？ —
？
Ｋ
＇
Ｑ
＾？
〇 ｖ〇
产ｓ寸
自 趋
Ｋ
－ｍ
汽 －^
班 ｍ
ｍ
^
＾２
５ｗ
Ｔ
Ｔ
Ｄ

（
Ａ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，
Ｐ
．

１
４
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．

４
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

１
５
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

１
６
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

１
７
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．

５

（
Ｎ
ｏ

ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，
Ｐ
．
１
８

（
吏
部
留
司
格
？
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，
ｐ
．

１
９
ｉ
法
制
文
献
名
（
内
容
）
东
宫
诸
府
职
员
令
（
《
令
第
六
》
。
永
徽
二
年
）
公
式
令
（
存
６
条
）
Ｉ Ｉ
Ｓ：
ｉ
０ ０
牮
ｍ
ｍ
ｍ
軀
１
１
１
ｄ
ｍ
００
§
铯
－
ｈ
１
１
族
ｉＲ
ｉｎ
逛
辕
户
部
格
（
开
元
新
格
。
开
元
二
十
五
年
）
散
颁
吏
部
格
（
存
６
条
）
（
太
极
中
）

ｍ
爷
ｍ
ｍ
Ｓ
ｉ
ｃ
＊
＂
＞
５
％
铯
Ｓ
埵
话
祠
部
格
残
片
文
献
序
号
Ｐ
．

４
６
３
４
Ｓ
．

１
８
８
０
Ｓ
．

３
３
７
５
Ｐ
．

４
６
３
４
Ｃ
，

Ｓ
．

３
３
７
５
Ｓ
．

１
１
４
４
６
Ｐ
．

４
６
３
４
Ｃ
２
Ｐ
．

２
８
１
９
Ｐ
．

３
０
７
８
Ｓ
．

４
６
７
３
Ｓ
．

１
３
４
４
Ｂ
Ｄ
０
９
３
４
８

Ｂ
Ｄ
１
０
６
０
３
Ｔ
Ａ
Ｔ
．
Ｃ
ｈ
．

３
８
４
１

Ｐ
．

４
７
４
５
大
谷
８
０
４
２
大
谷
８
０
４
３
？
Ｓ
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？
ｌ
ｏ
ｏ
ｚ
—
００
＾
０
－
！

＊
０
Ｊ
ｃ
ｎ
ｇ

０
Ｘ
０
卜

９
－＝
＾
，
ｔ
０
１
－ ３
ｘ
－ ；
ｉ
ｕ
ｉ
ｏ
ｖ
８
ｕ
ｐ
ｅ
ｅ
￣１
ｅ
ｐ
ｏ
！ ／，
Ｍ
ｖ
ｓ
Ｊ
ａ
ｖ
ｖ
ｏ
３
ｓ
１
ｖ
ａ
ｗ
ｎ
：
＞
ｏ
ａ
ｖ
ｖ
／
Ｉ
ｎ
＾
ｐ
ｖ
ａ
８
ｅ
ａ
ｎ
－ Ｊ：
－
ｖ
ｎ
＾
”
Ｑ
１
Ｘ

”
２
ｏ
ｚ
备
考
《
新
获
吐
鲁
番
出
土
文
献
》
，
第
２
４
２
页 嵌
串
〇
ｍ
二£
龠 ． ■
乂 班
串 鹣
Ｚ^
撕 〇
ｍ
｜
ｓ^
摊 《
中
國
古
代
籍
帐
研
究
》
，
第
３
７
４
？
３
７
６
页
《
中
国
古
代
籍
帐
研
究
》
，
第
４
９
３

̄
４
９
７
页
《
吐
鲁
番
出
土
文
书
（
三
）
》
，
第
３
７
５

̄
３
７
８
页
《
吐
鲁
番
出
土
文
书
（
四
）
》
，
第
３
６
４
？
３
６
５
页
《
吐
鲁
番
出
土
文
书
（
四
）
》
，
第
６
３
页
Ｔ
Ｔ
Ｄ

（
Ａ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

２
１
 １
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．
９

（
Ｎ
ｏ

ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
）
１
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

２
２
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．

２
３
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．
２
４
Ｔ
Ｔ
Ｄ
－
Ｉ
，

ｐ
．
２
５
１ １
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．
６

（
Ｎ
ｏ

ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．

７

（
Ｎ
ｏ

ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
，

ｐ
．

８

（
Ｎ
ｏ

ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ
）
Ｔ
Ｔ
Ｄ
，

１
－
２
０

（
兵
部
选
格
？
）
法
制
文
献
名
（
内
容
）
水
部
式
（
存
约
３
０
条
）
（
开
元
二
十
五
年
）

礼
部
式
（
或
库
部
式
）
（
存
３
条
）
（
开
元
二
十
五
年
）
格
式
律
令
事
类
（
存
３
条
）
１
格
式
律
令
事
类
（
存
４
条
）
唐
职
官
表
（
天
宝
中
）

唐
判
集
（
存
３
道
）
唐
判
集
（
存
丨
９
道
）
安
西
判
集
（
存
６
道
）
岐
州
郿
县
尉
□
勋
牒
判
集
（
开
元
二
十
四
年
）
河
西
节
度
使
判
集
（
Ｃ
．

７
６
５
）
判
集
判
集
（
存
４
道
？
）
判
文
（
兵
部
招
募
要
领
？
）
（
存
４
条
）
文
献
序
号
Ｐ
．

２
５
０
７
２
０
０
２
Ｔ
Ｊ
Ｉ
：

０
４
３
Ａ
ｘ
．

０
３
５
５
８
Ａ
ｘ
．

０
６
５
２
１
Ｐ
．

２
５
０
４
Ｐ
．

２
５
９
３
Ｐ
．

３
８
１
３
Ｐ
．

２
７
５
４
Ｐ
．

２
９
７
９
Ｐ
．

２
９
４
２
７
３
Ｔ
Ａ
Ｍ
２
２
２
：

５
６
－
１
－
１
０

（
ａ
）
６
７
Ｔ
Ａ
Ｍ
３
８
０
：
０
２
６
５
Ｔ
Ａ
Ｍ
３
４
１
：
２
６

（
ｂ
）
Ｐ
．

４
９
７
８
事
类
判
集
０
０
